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特集　わわしい女のために
く姻行物
第21集’86’XII
61・i？，ft　a　ife
　　　∵■1・ド；会館
　　trt1…1・1，織津・窒
編集・家族史研究会
女性史双書　第1
原始，母性は月であった
・『母権論』著者バッハオーフェン百年忌記念・
布　村　一　夫
ないよう
1　ギリシアの女神たち
ll母権を正しく理解するために
　　　皿　露出　ベレロポーンとサルタヒコ
　　　　　付　母権を学ぶための諸労作
　「父権が太陽、母・夜とによって生みだされた光り、昼の支配とむすびついている
ように、母性は昼をうみだす夜の現念とむすびついている。」（『母権論』序説）
　「太陽が一昼を支配するように、月は……夜を支配する。こうして、父権が太陽
とにむすびつけられるように、母権は月と夜とにむすびつけられる。」（『母権論』第
八パラグラフ）
　エム・コスヴェンは、みずからのバッハオーフェン論（拙訳「『母権論』解説」「女
性史研究」第6、9集）を、『母権論』からの上の二つの引用文でもって、しめくくっ
ている。
　太陽暦がとりいれられ、地球が自転しながら、太陽のまわりを公転すると教えら
れたときに、女は太陽であったと思ったりするものもいたが、昔は月をたよりに、
母を中心に、生活されていたのである。　　　　　　　　　　　（頒価1，000円）
　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊
家族史研究会
（なお、「比較家族史研究」誌創刊号に、布村一夫「私の家族史研究をかえりみてT『正倉院籍帳』を場として一」
がけいさいされていますQ）
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女性史双書　第2　1987年5月半（予価1，000円）
緒方　和子・瀬上　隠子　　　　　　　　　　　共編中山　そみ・光永　洋子
　　　　バッハオーフェン墓参記
　　　　バッ一季ーフェン100年忌記念写真集一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1987年5月刊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（予価1，000円）
女性史双書　第3　1987年7月刊（予価1，000円）
緒　方　和　子　著
　　　　山本琴子と高群逸枝
　　　　　女性史研究の先駆をもとめて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1987年7月刊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（予価1，000円）
続刊予告（1988年）
光　永　洋　子　編
　　　　田添ユキエ評論集
　　　　一平民新聞の女一
続刊予告
中　山　そ　み　著　’
　　　　より新しい女たち
　　　　三瓶孝子のことなど一
女性史研究　第22集　　　　　　　　　　　　　　　1987年12月刊
　　　特集・『母権論』著者
　　　　　　　バッハオーフェン100年忌記念
　　　　　　　家族史研究会
　　　　　　　　東京事務局・東京都中野区新井4－27－6・801
　　　　　　　　熊本事務局・熊本市池田3－2－30
女性史研究
わわしい女のために
21
’86・）皿　家族史研究会
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???????『?????????????』????、?????????「 ?っ ??」??っ ??。? 、 ー 『 』 、?? ?、?????????「??ィ?」??????ィ????????? 。?「 ?? ? ???、????????? ? ???? 、 。 、?? 、 、??? ? ?。…… 、?? ? ? 、?? ? 。」?? ? 、 「 っ ? 「?。 ? 、 『 』?? ??? 。?「????? ? ? ??? ? 」??? …… 、?、? っ 。??「? ー 」
ィ????、????????????????????????、???????????????????????????????????。? ? ュ 「??????」??、 ? ???????????ュ ? 。 ッ?? ?、 「 ? 」 。?? ?、 っ 、?? ? ? 。?? ?、 ? 、 、?? ? ? ? 。?﹇ 、? ??。??????? 。?? 、 ? ? 」 、 「 」 （?っ ?? ） っ 「 「 」?? ? 、 っ????? 。 っ 、?? ????? 、?? ????? ???。????、?????? 、 、
4????????????????。????????っ?、?????????????????????????????、?????? っ 、 ?????? 、 ? ??。???、
?。?????、?????????????????????、??????????????????。??????、?????????????????????????????っ????????? 、????? っ 。?? 。
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???????????（ ） 「（ ）???? 「 」 ???? ??? ? ???? ???????、?? 」（「 」 ）??、 「 、??? 」 ー っ?? ???????．?????????? ?。?（?）?????????、?（?）?????????。???
?、?、? ? 。 ???? ? 、?????????? 。 （ ） ? 、 （ ）??? 、
（?）???????????っ??? 。? ? ?
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?????????、???。 『 ??? 』 （ ） 、 ?????? 、?? っ ? 「 ?? 」、「 」、「?」、「?? 」、「 」 ?? 、 「 」???? ? 、?? ? ????? 、??? ? ー 、?? っ?。?? ???、 ? ? ???? っ?? 。 「 っ ……?? ? ……??? ? ??…… ?っ???、??????????????????。???????????? 」????? ??、 ?
?。
（1）（2）｛4） ｛3）
??????、?? ?????????????、?? ? 、?? 、? 」???? ???????。?? ?? っ ?????????、?????、?????? ? ?、?? ? ……????? 。 「 っ ??? 、?? ??? ?、
???????????????????（?????????? 、 ????）。?ー??? ?。?? ?? ?。?? ? ? っ???、???????? ?????っ ? 。?? ?? っ?? ? ? 「 ???? っ
6?????っ???っ???。?っ???????っ????????? 」 ? ? ? ? 。??? 、 『?? ? ?』 ??、「『 ??』??っ?????（??? ???????）? ???? ?? 」 、 「 」 「 」 ? 。?? ? 、 「 ?」????、?「???? ? ? ???????っ????? ? （ ??? ） 」?? ?? 。 、 「?、 ? 、??? ? 」 。?? 、 、 ?っ 、
「???」???っ??????????、???????????
??、???????、??????????、??????????? ?っ ? っ ?っ?? ?、 ?? 。?? ? ?「 ?」、「? 」?? ? ?。?? ? 、 「?? 」??、????????? ? 。 、 ?っ????っ??、??????? ????????????????っ ? ? 。 『???』 、
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??????????、?? ????「? 」 ?「 」 、??? ? 「 ?」?「 」 「 」?? 。?? ? 、?? 、?、? ? ? 」 、?? ? 「? 」 ??っ? っ 。
???、??????????? っ 、?、 ? っ ?? ? ?。?? ??? ????????? ??、 ? 「 」 。?、 ?? っ 、????? ? 。 、?? 、
7?っ???、?????。???????????????、????????、?????????????????????。???、? ? ? 、 ???「 」 、 （??、 ? ??）。??? 「 」 。??? ? ?? 、 、?? ?? 。 っ?? ? 、 ? っ??? 、 、?、? 、?? 。?「 ?」 、 ?? っ?? ? っ?、 っ 。????っ?、 ? ???? ? ?? 、 ???? 。 っ 。?「 」 、??「?? ? 」?? ? 、 ?? ? ??? ? ???? ? っ （ ? ???）。?「 ???? 」 、 っ?、??? っ ??????? 、 ? ??????? 。 ? 。 「
??」????「?????」???????????。???????????っ????、???????っ?????????、?????。?? ?? っ っ?? 。 ? 、 ? ??? ?? 。?? ?? 、 、 っ????。 、?? 。? ? ?? ?? ?? 、 「??? 」 、 っ 、 「?」 。 っ 、??? ?? 、 、????? っ? ? 。?? っ 、?????????、 ? ???? 、??? 「 」 っ?。 、?? ???? 。?? ? ?? 、??、?? ? ?? 、 ??? ?。?? ?? 。??? ?? ? 、 ?
8????、?????????????????、??????????っ???????、?????????????、??????????っ? 。?? ?、 ? ???っ?? 。 、 ??? 、 、「??」?? ? ???? ? ? 、?? 。 「 ?????? ?? 。?? 。
っ??????????????、??????????。????????、??????????????????。????????????、???????????、??????（???? ）、「 」 ?っ 。 、 ?っ?????っ? ? 。
????? っ?? 。??? 、 ? ??? 。?? ?? ??? 、??? 、 。
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????????、??? ??? ? ?? 、??? っ?。? 、 っ ? ??? ? ??????????????????、??? ??? ? ? っ ? 。??? 「?』 （ ?? ? ） 、???? ???
??っ?、??????????????????? ? 、「????????っ????????????????」????
???、????????「??? 」 「 」????? ?、? ???。?? 『 ?? ? 』??、?「?????、?? ? っ 」??? 、 ? ? ? 、 ? 『?? 』 （ ） 、 「
??」????????????ー?????????、?「?????? ??、?っ?ょ??? ? ? ????? ? ? 」 、??????? 。?? ?? 、 ? ? ? 、 ?
っ????????、????????っ??っ???????っ??????????（「????」、「??」??）?、???????? ? 、 っ??? （「? 」） 、 、?? ?「 、 」?? （「? ）?? ??、?? ? 。
?? ???? ?????? （「 」?）?、 っ
（「??????????????????????????????
????（「 」）、?? ?? ?
???????????????????????????????????、????????????????っ??????????? 、 ? 、??? 。?「 ??」 「 」?? ?? 。 「 、 」?? 、?「 、?? ?ゃ?? ? っ っ?? 、? ? っ 。?『 ? 』????? 。 」 、 「??」?? ?。 『? ?? ????????????? 』?? ?? 、 、???? 、 。
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??????????、? ?『 ? 』????????????、????『? 』 、
『???』?????????????。???、???「????
???????、???? ? 、?? っ ????????? 。」 （「? ???』???????） っ ?、
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?????っ???????っ?、???????????????????????????。????????????、??????? ? ? 、???????????????????、???????????
?。?? ?? 、 、?? 、 、 っ 、 『?』 ?? ? 、 、?? ?? （『 』 ） 、?? 。?? ?? ? ??、 、 ????? ? ? っ ?、 。????? 、?? ? 、 っ??。 ? 、 っ 、?? ? っ ? 。??? 、 、?? （?? ?????） ?、 ??? ????? ? 。 っ????っ?。?? ?? 、 ? 、?? ? 。 っ?? ?? 。 『 』 （
???????????????、????????????????????、????、???????）?????????????。 ? ? ??。??? ? 、 っ 、?? 、 、?? ? ? ?? 。 ??? ? 、?? ? っ 。????? 、 、?? 、 っ 。?? ?????? っ 。?、? っ っ 。?? 、 っ （…??〜?? ） ? ??????、??? ?????? ? 。 ? ? 、??? ?。?? 、 、??っ ? 。?? ?、 ? ??っ ? 、 ??? ?? ?? ? ???? ??? ? 。?? ? っ 。
??（?ゅ????）???（?ゅ?????）
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????????????????????????????????? っ 。 「 ???、??????? ?????。??????????。」?、 『?? ? 』 ＝ ー 。?? ? 、 っ 、????? 、 ? ??っ?。?? っ 、?? ?????? 。????????????????????っ?? 、 、?? ? っ 。?「 ?? 、 」 （ 、??ー?） 、 っ??? ? 。 。?? ? 、 ?っ??、?????????????????、????『?????』??????『 ? 』? ー 、?? っ 、??? ? ? 。?? っ 、
??????????????????????っ??、??????? 、 『 』 ? 、?? ?? 。?? ?????????? ? ??、 ? 、 ??? ?。 ??????? 、 ???? ?『 』 、 「?? ? 。??。」 ? 。 っ?「 」? 、 「 」 っ 、????? 「 」 「 」 。
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????????、??????っ??、??????っ??、?????? 、 ? ? ? ??っ?。???? ?????、?????? ? ? 、 ????????、???????っ?。??????????、??????っ 、 「 」? 。 『?? ??』 「 っ??」 ? 「 」 「 」 ??? 。「?????? ? ??????『??』
????っ 。」 。 『????』 「 ｝ ???? 」 ?っ ?、 ?っ 、????っ 。 ? 「 ??? ?????」 っ 。? 、?、? ? っ 、??? ? ?っ 。 、??? ? ? ?、 、「?????」??っ?。?????、 ?「 」 「
?」??っ?? ? ?。 ? ????」? 。 「 」「???」???っ 。
?????、????????????、???????????っ???、???????????っ?。??????????????? ? 。 っ ? ? 、??? 、?? ? ????????。 『 』?「 ? 」 、 「???、?? ?、 」 っ 。?? ??? ??、?????『 』?? ?っ 、 「 ?」 、 ?っ??、?「??」 ??っ 。 、 「 ??? ? 、 「 ? ?? ? 」 。??? ? ???。??? っ 。 ? 「?? 」 ? 。?、?? ? っ 。 、?? 、?? ? っ 。?? ?? ? ? 、っ?????っ??、????????????????、????
????? っ 。 ?
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???『????』????、?「????????、???????? ? 、 ? 、 ? ? 」 、 ? 、?? ??? ???? 、??? 、 ???????? ?。?「??? ? 、 ? 、 ? ? 、 、???、? 、?????」? ??? ??っ? ? ?? ? ????????、 っ ．?? ??。 ?????。 「?? 、 、 」 、?? ?????っ????? ? 。 「 、 ???? 、 、??。」 っ っ ? 、?? ? 、 。 っ ??? ? 。 「 、?、 ? 、 」?? 。? 、 っ 、?? 。? ?? 、 、??? ? 。 「 」?、? 、 、 っ?? ??、 ?? 。????? ? っ? ?、 ???? ???。 ? ? ???っ 。??????? ? ? っ
??。?「???」?「????」?「???」??っ?????。???っ?????っ????????????っ????っ?。?????????? ? ? ? ????? 。????? ? ???? 、 ??? ? ? ???? っ 。 「 ??????、
????????????????、?????????????????? 、 ? 。?? 、 ???」 ? 、 ? 。 、???、? 「 」 」
????。???????????、??????????????
?、??? っ 、 「 」?? ? 、 。
????????????
『???????』?? ?????
???????、????
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伴
???
??????????????????????、?????????? っ ??。??? 「 ????????????????????????? ?????????? ?????? ????????」???、????? ????? ? っ 。??? ? ?、?? っ?、 ? っ 。??? 『?』 。 ｝ 、?? ?? ???????? ?? ?????? ? ?????????? ＝ 。?? 、 『 』 ?、 、?? ??? 。????? ? ? ? 、 「 」?、 「 ?」 「 」 「 」 「 」 「
?」?「????、????」??????????????????。??? ? ? 「 ? 」 ?????????、「 、 、???????????????????????。??????????? 。」 ? っ?、???「 」 「 」 「?」 「 」 「 ?? ?」 」?「? 」 「?」?? ッ? ? ? 。??? ? 、 ? ? ? ??? ? 、??? ? 。??、「? ? ? ? 。????? ? ???? ????。 ? ???（??? 、「， ｝ ?????? ??。 （?）」 ??? ? 。?? ?? ???。???????????? 。?? ? ??、????????
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????????。???「???????????????????? ? ???? 。 ??? 」 ???。??? ? 『 』?? ???????? ??、???????? ? ? ???? っ? 。 、??っ っ 。 、 、 ?、?? ? っ?? ? っ ? 。 『 』 、???????? 、 。??? 、? ? 「??」 「?」 ? 。?? ?? 『 』?? ? 。 『 』????『????』??????? ?????? ? ???????? ? 。 『?? ?』 「 」 「 」 ????? 。 ?『 』??? 「 」「???????????????????」?「?????????
????? 」「 ?
???????????」????????。??????「?????????????????????????????」??っ???「 」「 ??」「 ????」???? 。 ??? ?? 「?」???「? ? ????????????????? ? 」 、 っ?? ? 。 「??? ??? 、????? 」 ? ? ? ???????。?? 『 、 』 っ?? ??、 『 』??? 、?????????? ?? ? っ ? 。????? ? ?? 、?????、 っ 。?? 。 『??? 』 ? っ 。『???、?????』???????。????????????
?????、 「 っ 、 ????????? っ ??。 ??? 。 、?? ? 、 『 』 ゃ?? 、?? ?、???。」 「 ?? っ? 、
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?????????????????。???????????『???』（ ） ? ?????????。?? 、??????、???????? 、? 『 』?? ? ? 、 ??。」?? ??????? ????っ???。 ??? ????????っ 。??? ? 、?? 、 。 『??』 ??。 ?『「?」 ???????? 』?????「?????????????。??『????』????????
????? ?????? 『 』?? 。?? 『? 』 、?? ? 。「『? ??』 」??、?? 「???? ? ? ? ??? ? 。」 ? ? 、???? 「???ー???」 ??。 ? ?? 「????? ? ? ??? 」 。
????????????????????????????????????????? 、
「??????????????????????????????、? ????????????????????」??????
?。 ? 「?? ?? ? ???????????????????????? 」?? 。?? ? 、?? ? 『 』????? ?? ?? ? 。 ????????? 、 「????? ? ??? ???? 」?? ??っ?。?? ???、 「 」 「 」 「 、?? ?? 」 「 」 「?????????」 。 ? ? ?「????? ?」 っ??? 。?」 「 ????」?「 」 「????? 」
???。?? ?????、???????????????????「?????? ???」????????、????????????????? ???????????っ?????????。?????? ? 、 っ 「?? 」 「??」?「 、?????????、?????????」????、???「??????? 、 、 」?? 、 ??? ? ??? ?っ? 。 っ
???????????????????????????。?? 、 ????「 ?」 「 ???」?「 ??? ?? 」 「?」 「? ?????? 」 「 ???????? ?」?「?? ?? 」 。?『? ? 』??」? ? 。 ??? ? ??「 ? 」 。
????????
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??????????（???） 、 『 』 「?? ???? 。 ? ? ……」?。 ? ??????? （ ） 、?『?』 ?? 、 、 「 ??? ?? 。 、?? ? ……」 、 「?? ?、 」 、??? 、 、 、
??????、?、????? ?? ? 。?? 、? ? ? 、??、 ????? ????????????。?『??????』???（? ? ?）?? ?????? 、 、????? ? ? 。 （? ?） ?、??? ? 。?? 。 、 、
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???????????、???????????????????、 ??????? ???? 。??? ?????、 ? ? 、 「 。 ?????? ?? ??????、??????? ?????? 、 、????? 。…」 ? ????。 ? 、 ???? ? 、?? ?『? ? 』 、?? 。?? ??、 （ ）?? 〜? 「 ? ー ッ?、??っ 。 『 ? 』 、 『?? ?』 （ ? 。 、? ? ）?、 ?? ? ? 。??? ? 、?? 、?。 ? ? っ 、 っ?? ?? ? 、 ? 、 ?????? ?? ?? 、 ??? 。 「 （ ）?? 『? 』 、?） 『 ?』 （ ?） ?。?』??? 、 、 ? 、
?????、????????、????????????????????、?????????????、?っ???????????? ? 、? ?????? ? 、?? 、 。??、 ? ???? ????????????? 、 ?????? 、 っ?、 ? 、 ??? ?? 、?? ? ??、 ??? ? ?????、?????? ? っ 、????? 。?????? 、??、????????????? ?? ?? 、 ?????? 。 、?? 、 、 、??? ??? 、?? ? 。???????????、????????????、 ?? ????? 。?? 、?、 ??? ??? ?? ? っ 。 ?、 ??? ? 、
?、???「???????、???????、?????????????、?? ? ????? っ?。 ? ??????????? ???????? ?? 。 『 』 、 ???、 「 」 、 、??、 ? ?、 ? 。?? ?? 「 ?』 、 「?? ? 」 「 」
??、??????????????っ??????????????、 ? 。 ? 〜 】??? ? ?、??、 ??ー?ッ???????????? ??????????。??? ? ???、 ? 、????????????、 ?????? ? 。
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???????????? ? ? っ?? 。 『 』 ?、 ? （?? ）? ュー?? ?ー??っ?????? ??? ?、 ?? 、???????ィ?ー?????????? ??? 。 ?????????? ??????????、???? ? 。? ＝?? ? ?? 。 っ 。?????っ 。 ???? 。 （ ） ??? ?? ? 、 「??」?? 「
?????????????? 、 『 』?（ ッ 、 ??? ???、 ） 、 ??? 「 っ 、 ??? ? ??????? 、 ??? ? 『 ??』?? ? 。 」?? 。?? ???? っ っ ? 、?? ? 、??????? （「? 」 ?????、????
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??）。?? ??????????????????????????。??? ー ー????、 ?????????????????????????? っ 、?? ? 、????? ??? 、??? ?? 。? ??、????? 、 ャー??? ? 。?、 ｛ 」 「 」????? 、?? 「?? ?」?????、?「?? ? ??、 ? 、 ? 」???、? 、 ー 、?? ? ? ????っ ? ? 、?? ? っ 。 、?? ?。 （ ??、? ）。?? 、?? ?。 、??? 。 、 「
?」?????????。?????????????、?????????????（???????）??????（?、???????、 ）、 ? ? ??? ? ?。 ? 、 ??? ? 。?? ｝ ? ?????? 、 ????????? 。 、 、????? 、 ? 。?、 ? 「 」??? 、 。?? 。????、 ? ?。? 「??? ? 」??? っ ? 。 っ っ?。 「?????」 「????????」?「??????? ??????? ? 」 ??? っ 。????? ? っ 、????? 。 ???、 ?? っ 。????? 、?? 、 。 、?? ? ?? 。?? ? ????? 。
?????????????
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???????「 ???????。」「??????????????????? ???? ?っ? 。」 「 」?? ? ?、 ＝?????????? 、 ? ??????? 。?? っ ??、??? 「 」???「? ?????」???? ????っ?。??? ? ?? 「 ? ??っ???」 、 ? 、?? ? 、っ?、?????????????????????っ?。????????? ? 、 、
????? ??? ? 、??? っ っ 。 「 」?? 、 、?? 、 っ 。 、????? 、?? 、 ?? ?? っ 。?『??、 ???っ 』 、?「??????? 、 、
??????????????????????????????、??、 っ 」 、 「????????????、?????????????、?? ?? 、??? 、 」?、? ? 、 」、「???????????、??????????、?????」?????? 。 「 」?????「????
??」 、 。 「 、?? ?? ? 、 、 、 ????? ?」??? ? 、??「 」?? 、?「?? ?」 っ 、 「? 、 」?? 、??「 ???? ??????????????っ ?? 」、???「? ? 、??? 」 、 「?? 」 。?っ 「? 、 「 、?? 」 。?? ? 」 『 』 、
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????????????????。???? ????????? ?、????????????? っ ???????。?????、 ? ???????。?????? 、 ?????????????? 、?? ?? ???? 。 っ??? 、 ッ??? っ 、 、?? ?? ??「??」 っ っ 。????? 、??? ? 、?? ? 、????? っ 。?? っ 、?? ? 、?? ? 、 、?? ? ???? 、 、?? 、 、????、 、 っ??? 、???、 っ
???、?????????????、?????????????????????????????っ????。??「??」?????? ? 、 ? っ??? 、 っ??? っ?、????、 ??? ????????。???? ????????っ 、 ??? 。 、??????? ?? 、??? 、 。 、??、 っ??、 ? 、?? ? 。?? ??? ? 「 」 、?? ?「 」 「 っ 」??????? ?。 ????? ??????????? 、??? ? 、????? 、?。」 、「 っ????? ? 。」 「???? ? ? 。」 、
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????????、?「??????????????????????? ?????????? 。」?? ?、 「 ?????????????????????????????????????????????。」?? 「?? ? 。?? ??? 」?。 。?? ??。 ? ? 、????? 。?? っ ? 、??? 。?、 「 」 ??? ?? っ 。?? ? ? ? 、??? ?っ 。 、
????????????、?『???????』????、??????????? ?? ??、??? ?、?? ? 、??
?? 、 、?、 ??ー 、 「 っ??? 、 」?? 、?? ? ? ? っ 、 、?? ? っ ???? ? 、 「
???????????、???????????、????????? 、 ? 、 ??? 」???????????。?????、????? ???????? 、 ? ??? っ 。?? ???、?????????????????、??????? ? 。?? ???????? ??? ? 、?? 。 、 、??? っ っ 。『 』 、「????????????、????????、????????????、 ????」 ? 、 「 、
?? ?? 、 」 、?? ? 、 っ?? ? っ?、 、????? 。??????????、 ??? ? っ 、?、 ??? ?? 、 っ ???っ????「???」???、???????? っ 。｝?
????? ? っ 。??????? ??。 ? 「 」 っ?? 、 ? 。
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????、??????????????????????????。 ? ?????っ 。 『 』 ??????「?、?????? 、 、?? ? っ 。 ?? ???っ 。?っ?、 っ 。 、 ?????? 。 ? 、????? ?? 、 ? ??? ? ? ??? 、??????ゃ?。 ?????????????」????? 。?? ??」 ?? 、 ? 「 ? 」?っ?、? ? 」?? 、 『 』 （???）。?? ? 、?? ? ?、 ????? ? 、 っ「????」????????????????。??????????っ?、?? ? ? ? ?、 ??? 、?? ?? 、 「 、?? ?? ? ? 」 、
?? ? ? ? ? 、っ?????? ?? ?、?? ????? 」? ???っ?、???????。?? ? 、
????????????????????????????????。 、 、 、??????????????????????、????????????? ???、??????? 、?? ?? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ?????? 、 っ?? 。 『 ー 』 、「??????????????っ?」??????。??????
????? っ ? っ?? 。???っ???、 ? ??? ?、????? 、??、?? ?? ?????。??? ? 、? ? ? 、????? 。 、??? ? 。?? 、 ?????? ??っ?。??? 】?? 、 ? 「 」 、?? ?っ? 。?ー ? 、 」
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????????????????????????????????っ???。??????ー????????『????????』???、 っ?。 っ 。 、?? ?? ? 、??、?? ? ? ? ??? ? 。 『 』 ?、???「? 」 「 、 っ?????、???? ? ? ??? 」 。?? ? 、 「 」 、??っ 「 」?? 、?? ??? ?。? ?? っ?????????????????? ?? 。?? っ 、 『 』?、 「? 」 ??? ?? 、?????、 ? ? 。?? ? 、 、???、? ?????????「??????????ゃ っ 」??????、 ????? ??? ?? ???? 。
???????? ??????????っ???????、?????? ???「?? ? ???? 、 、 ? ?ッ????????、????????????????っ?。??????? ? 、っ??? 、? ???????っ?」? っ 、 『 』 、?? ? 。 っ????っ??、 ? ????????っ??、 っ ???? 「 っ 。??? ? っ 、 っ?? 、 っ っっ?????。?????? 『 』 、????? ? 、「??????」???????????????????????
?????? っ 、????? 、 ??? 。 っ ?? 。?? ??っ 、??。? 、 っ?? ? 、????? 。 ??? ? 、????? ? ??? ? ????。? 、
?????????????。26
（??）???????????、?????????、??????? ?っ 「 」 ? ???、?『??』
???????????、??????????????????? 、 ??? ??????????? ???、?「??」??????? ??っ 、 ? 。
??
???
小
?????
????????????、????????????、????????????? 、?? 。??、?????????????????????????、?? ? ???? ?、? ? っ 。 、?? 、 、??っ ? （「 」 『 』 ）。?? ??? ? 、 、??? 、 ?? 、?? っ 。 っ 、????? ? 。 「 」?? 、 ?? ョッ?? ?。 「 」?????
?????????????、??????????????????????????? 、???????????????????。????（????）? 、????????、????、???? 、 っ 、??????? 、 ??? 。? （? ??） 、 ???? 、「 」 （?? ） 、?? ???? ? ? 「??。 ??。 （? ） 、????? ?? ???? ? 。」 ??。「????」??っ??????????????っ???????
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??。????（?????）?、????????????????? ? 。? ? ? 「???」?「?????????」??っ?。????????????? 、 ォ?『 ?? 』? ? ? ?。 、???っ? ? っ?。 ? ?????? 、 ? ?????。 ? ??????「 ?? ???? 」?????
（「??????????????????????????????
????? っ 。?????????? 「 」??? 、 「 」 ー?? 。 ?? ?? 、???、 ? 「 」 「 」
????（???）? 。
?????、 っ 、 っ??っ 。???????? ?? 、 （ ） 「????? っ 。 ょ??? 、? ? 。??? 、??? 、
???。?????????????????、?????????
っ???????、?????っ?????????っ?（『???
??』）。???、?? 、 ? 。?????っ????、???????、?????????????? 、 、 ー?? ????? っ 。 、?? ? 、 ? ? 。??????? っ 。? ????? ?? っ 、 、????? ? 、 、 、????っ 、?? ?っ???????っ???。 、 ゃ?? ?? ゃ 、??????? 。 ???????? 、 ?? 、?????????? 、?。 。 ???、?、? ? 、?? ? っ 。 ??????、 ?? っ っ 、?? っ 。 「?? ? 、
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?。??????????????????????????????? ? 」 （「?」??）。?? ? っ 『 』 、??? ? 、 、?? ? ????。????????????????? ? ??? 。??? 、 。 、 ー?ォー 『 』 ー 『 ? 』、 ッ ー『??????????』????????。?『????????
?』?、? ?????? ? 。?? 、 ? っ っ 。 （
「?）?、??? ー? ? ?
???「 」 。 、 、
???? ? ? （ ?????? ??? ?
?）???、? 、? ? ? 、?。??? ??、 ??。 ?? ? 、 「??? ?」 、 ? っ?? 、 、 、??? ? ? っ 「 」
（「??????????????????????????????
????っ ? ? っ ? 。 「
????????????????????。???????????、??、???????????????、???????????? ? 」（ 「 」「 」 ? ）。????? っ??? 「 、?? ? 」 、???「 ? 」 っ 。 「 っ?? ?? 、 っ 。???? 。??、 っ 。 っ?? 」? 。 、?? ? っ ? 。?? ? 。?? ?（ ）?????、 。??? 、?? っ 。 、?? 、? っ 、?? 。? 。「?? ? ????????」?????、??????? ??? ?? 。
??????????
?
林
???
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????????? （ ????＝??〜?????＝??）?、????（ ） ?????? ?、 ????? ? ???? ?????、? ????? ? ????????? 。 。??「 」（「? 』 。??『 ??? 』???「 ? 」 （『 』 ＝???? ）???「 ? 」??（『 』 。 『 、?? ? 「? ）??「 ー 『 』」 『 ? 』 ﹇?????、 、 ー ッ ー ? ? ）??「 」（『 』 ? 「 」、??『?? 』 ）??「 ? ? 」（「 』 「?? 」）??「?? 」 （ 』 、?? ? ）
??「???? ??????????????」（『????』???? ? ）??「 ??????? ?」（『??????』????????、??『 』 「 」 っ?? ）?? 「? ? 、 ?」（『 ー? 』?? 、 ? ）??「 ?? 」（『 』 ? ）???、 ???? 。 、?? （「 』 ? 、 ー?? ）??「?? 」（『? 』 「 」 （?? ）? ）?? ??? ? 「 」 、 ? 、???? っ 、?? 、 「 ?????? ? 、 ……?? ? 。
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??、????????、????????????????????? ?」（「 』 、 ???????????? ??????、????????????? 」?、 ?ー 「 っ 、??? ? …… 、?? 、 」
（??、????????）、「????????????????
??? 、?」 （ 、?? ???? ? ? 。?? ? 「 ??? 、 、???、? ? ?? ? ???????っ?、??????? ? 」 （? 、 ????? ? 、 ? ?っ?????、???????「????????????????????? 」 、?? 、 ??? ?「???? 。 、????? 、 、?? 、 。?? ? ? 、????、 。?。? 、 」 （ 、?） ? ー 。
????「???????」?、???????????????????????っ?、??????????????????????。??????????、???????????????????? ? 。 っ 、?? っ? 、 ー????? ? ?、?、??? 、 、?? ? ッ?「??? 」 、??「?? ? 」 っ 、????? ? っ? ??? 、 っ?? 「 ? 」? ? 、「『 、?? ? 。 。???? 、?? 、 ? ?? ? 。???????『ー ）?? ? ? 「?? ? 、 っ????? 。 、 ??? 、 、 、 （ ）?????」 （ 、??? っ?? 「 、
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???????????」?（??、?????????????? ?????????? ? ? 、 ????? 、 ? ? ???、????、 ???っ?????????。? 「????」??、? ?ー 「?」??? 、 ? 、??????? ????? 、 「? ? ?、???????っ?? 、? 、 っ ???っ?……
?????、?????????????????。???????
????? 、?? っ ? 」（ 、??????? ? 、?? 、 「 、 、????? 。?? （ 、?、??? 「?? ?、 。 ? ??、 、 、????? 、??っ 」（ 、?、 ? 、????? 。 「 」?? 、?? ? ????? ?? 、「??????っ?、????????????? ??
?、??? 」 （
????。????????????????、??????????? ? 「 ? 、?? ???? 、 ? 」 （??、??? …… ????? ?? ????、 っ ? ? 、 、?? ?? …… 「??」 ? 」 （ 、?? 。?? ?????? 、 、?????ュー????????っ?、?????????????????? っ 、 ー ッ????? ? 「?． ?? 。?? ?? 、?? ? ??? 、 「 ??????? ? ? ??????????????。 、???????? 、 「 ?……??? っ 、 、?? 、?? 」?（ 、
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???」?（??、????????????????????????????ー ? ? ? …… っ??、 ? ? ? ー?、 ? ??? ? ?? 、?????????????????、 」 （ 、?）? ?。 、????? ?? っ ? ? ?? 。?『 』 （ ） 、?? ?、 「 ?????」 、 、??? ? ??? ?? 、 ? ? ?っ?? 、 「?? ? 」（『? 』??、 ? 「????? 、 」（??、 「 ……?? ?、 、??????????????????????????」?（??、
???
（???）????『????』??????、?「??????????? 、?? ?? ????? 。 ﹇
?????、?」（ 『 ー ? 』、??? ?? 、? っ
?????????????????。?「 』 「 ????」???、?「??? ???????????? 。 、? ? ?????? …… ??」（『 』?????、? ?? ?????? っ 。??? 」（ 、 ?
「????」????????、?「???????????????
????? ? っ 」 （ 『 』?? ）、 ? ? ?、 、??????? 。?? （ ） 、 ーッ?????ー（?????? 〜 ? ? ）??? 。 「 」?、 。 っ?????? 、 ー 、 ?? ?? ? ??、??? ?? っ 、 っ っ 。?? ?????「 」 、『??????』?（???????〜??）? 、っ???????????、?「 ……???? ?
?????、 ? 。?? っ 、??? ???」（『 』 、?? ? 、 ? ? 」 （ 、 ?
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「）????、????????????????????????
?。?「???????????????（????????????）??、? ????????? ? 」（『 』?、? ?? ??。 ? 「 」 ー 、 「 ??????っ? …… っ ?????? ? 」（『 』?? ?? 、 ??? ?、 ? っ????? 、 ?? ? ???? 」 （ 、 ??? ? 。 ? 『??』（「? 〜 『? 』 ）?、 ? 「 」 ー 、 「??ョ???????????」?????、 ????????。「??????????????????????????
????（ ??? ー 、『 』??????? ） 。?? 、 ??? ? ? 、?」（『? 』 、?? ?? 「?? ? 」?? ? ? っ 。??????ー ュー
????????、??????????????、?『??????
ュー』?????????、?????????ー（????〜????）?、 ? 、 ??ュー?ー???? 、 ? ???、??????? ???? 。? ??????? ????????、??????????、 ? ?? 、??????、 、 ??? 、 「 ー 、?? ? っ 」（ 『 ー』「??????????????ー?????????……????
???、? 。 ??っ 」（ 、?? ???? ? 。?????っ 。? っ??。 、?? ???? っ 、 、?? 、?? ? 。 ? ??????? ? 、 「 ? 」 、
「????????????????????????」?????
????? 、 。
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??????????
?
）
?????
?????﹇???「 ??????、??????????????、??? ????? ? 、????? 、?? ? 。?? ? ?、? 、 、?????、????? ? 、??? ? 。」?? ? ?「 」 、 ??? （? ） っ （?? 」? 、 「 」 「 」 ? 「?」 ? ）。 っ 、
「?????????????????????????」?（???????? ?。 ? ）?? 、?? 。 、
??。???????、 ??? 。??? ?? 、 。?? 、?? 。
?????????????????????????。?????? ???? ???????、 ?? 。?? ?? っ? 、??｝? 、?? ? 。 （ ）?? ? 「 」??、 、 ??? 。? 、 「 」??。?? ?? っ 。?? ? 。 、 ?????、?「?? 」 「 」 「 」 っ?? 。 、 、?っ? ? 。?? ??? ? 。 、?? ? 「 」 （「 ? ）?? 」 ? 「??? ? 、?。????? ょ? 。 、
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??????ょ??。??????????????????????? っ ? ょ 。?? 、????????? ??????????ょ??。?????? ??。」?? 「?」 「 」 っ ?????? ?? 、 「? 」
（「?????????????????????????????
??、 「 」?。 ? 、?? ??? 、 っ?。 「? ???、?? ? ? ???? ? 」（「 」? ） 、 「?」 、 ? ? 。??? 、?、 。 「????? っ 。 、 、?『 っ 』 。「?、??? ? 、?? ? 、 ? 、??? ? 、?。……（ ）…… 、 ? 、???、??? 、 ? ? ?、 っ っ
??????????????、??????っ??、???????、????????????っ??????ょ??。」???????? ??????????。 ?、 ? ?、?? ? 、 ?? ???、?「?????????? ? 」 、 「?????????????、???????????」????。?? 、 「 、?、 ? ……（ ）…… （??????） ? っ?? 、 。?? ? ??? ? 。……（ ）……??? 、 っ 、?? ? 、?? ? 、????? ?? 。」?? 、 。 、?? ? 「 」 、 っ?、 ? 。 ??、?? ?? っ 、 、?? ? 。 「 」 「????? ??? 」 、?? ? 、 っ 。 、?? ?? ?? ? 。 「 ????
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??、????????、?????????????????、??? ? ?
（「??????????????????????????????
??、?? ? 、 ?????? っ 。 、?? ?? ?????、?? ???????っ?。?? ? ? っ 。??? 、?? 。 ?????? 。「 、?? 、 っ 。?? ? っ?? 、? 、 、 ?、??? 、 ??? ?? 」 、 『 、??っ 』 。??、?? ?? 、 ? 、?? っ 。?? ? ? 、??? ? っ 、 っ?。 っ 、 、????? 、 、 「 」?????。 ???? ??、????? ???。????? ? 、 「 」?? っ ? 、 「 」 ?っ
っ??????。???????「???」??っ????????、?「?????????????????、???????????、 ? ?????????? ?、?? ?? ? っ 、 」（??『??、???????っ?』?）????????、???
????? ? 。 ??????、??? 、?? 「 、 ????? 、 ??? ??。 ?、 「? 、 っ?? ?、 ? 」????? ???? 。?? ? ? 、?? 、? ? ? ? 。????? 、???っ 、 、?? ? ? ?。?? ??? ? 、????「 、 っ?? 、 」 っ?。 （? 『 、 っ 』 ）?? ?? ??、??? っ 、?
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????????????????????、????????????、「 ?。???、????????????????????????????? 。??????? 、?? ??? ? 。 「 」 、 「 、?? 、? 、 」 、?（ ? ） 、 ???。?? 。?? ? 、 「 」??っ?? ? 。?、? 「?? ? 。 」 。?? ? 「 」 、????? ? ? ? っ 。?? 、 っ 、?? ??? ? っ ? 、?? ? 。 、?? ? 。 、?? ? っ 。 「?」 ? 、?? ?? 。 ??
??????「?「???、????????????????????????????、????????????。??????、??? ? ? ? 、??っ ? 。?? ェー 、 ? 、?? ? 。 ???? 。?? 、 、?? ? 。 、??ェー??????????????????????、??????? 。?、? 、?? ? 、???っ? ?? 。?? 、 ェー ???? ?、 。??、 ? 、?、 ? ??? ? ?? ??、? ???? ??? ??、 ? ?? ?? 、????? ? ?。 ? 、????? ? 、 ??、 ?? 。??????? ? 、??? ? 、 ??? ? 。?っ 、 ??
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???、????????????????????????????? ?。 、 っ 、?????????????????????????????????? 、「??????????．?????????????っ?????
???????????????」???。??、?????????? 、?? ?、???? っ 。?、 「?
???????、?????????????????????。?? ??っ????????、??????????????????、??? ? ? 。??? ? 、 っ 、?? 、 ? 、????、 ?
??????????????
?
???????
???????? ????、?「?? ? ? （ ）??。? ???? ? 、 、 、 、?? ? 、 、 、?、? 、 ? ?、?、? ? 、 、 ?、?? 」（『?』??? ? 、? ?） 。????????????っ?????????、???????????? 。 「 」 ?????、 ?? （
?）、????（???）、?ィ? ?（ ?）、 （?? 、?????（??? ）、? （ ）??。?? ???? ? ?? 、 『?? 』?? ? ?、?? ? ? 。????? 、??? っ?? 。 ?っ ?? ????っ 。
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???????????????。?????????、??????? 、 ? 、 ??? ???。??????っ??、? ?????????、?????? っ 。 ? ???っ 「 」???????っ 、 っ ?????????? っ っ 。?? 、 、?? ? ? ? っ?? ? 。?? ?? 、????（ ） 、 っ?。??? 、
?????????????????、???????????っ
?。??????、? 、 、??? ? 、 っ?。? ? ? 、?、? 。 ＝?? ? 、?? ? ? 、〜? 、?? ? っ っ 、????＝ っ???? っ 。 っ?? 。
??????????????????????????っ?、???? っ ?、??? ???????????????????????????? ?。 。????っ 。 っ 、?? 、 ょっ 。
??????????????????、???????????っ
?。??? ? っ っ 、??????? 、 ? っ 、????? ? 。 っ
?????、????????、?????????、??????
????? 。 っ ??? 、 、?? ??? っ?。 ? っ 、?? ??っ 、?? ?、 っ 。 っ?? ?、 「??????????????????????」?????????っ?? 、 っ?? ?? ? 。?、? ? ?? っ?? ? っ 。????? （ ）? ? 、
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?、??????、???????????っ?。??????????????????? ? ? っ?。 ?????、????????????????? ? っ 。??、 ? っ 。?? ? ? 、?? っ っ ?。????? っ 、?? 。?? ? ??? ? 、 ?? っ 、?? ? っ 。
???????????????????????????????
???っ? っ?。?? ? ? っ っ っ?? ?? 。 、???、?、? ?? っ 、?? 、?? ? 、 っ 。?? ? ? ? ??っ???っ?。? ??????? ? 、????? っ ?? ? ?? 。??????? ? ? ? っ 。?????っ? ? 、
?。????????????????、???????っ??、??? ? 、 ? ??? 、? ???????????????? ????。??????????????????????????????????????、??? 「 」?? ?? 。????? ? 、 「?? っ?????っ? っ ょ 」 、 「??? 、?? 、 ??? っ??」 ? 。?? ??? ?? っ 、 っ?、 「?? 」 、 ??? ?? 。 「 」 っ 、?? ? 、?? ?????? っ 、 ? ＝?? 、 『 』??? 。 、 ???? っ 「 」 「??? ?、 、??? ? 」 。
??????っ????、????????????????????? ? ? 。?? ??????????? ?????????。???????? ? 。?? ?っ ?????? 、 ?っ????????????、???????????。?????????? っ 、???、? 。 ? 、
?????????????????????????。??????? 、 ??? 。?? ??、 ?????????『? 』 （ ????? ?? ） 〜 「 」 、?? 「 」 ???っ 、 ? ???????。?? ? 。
????『?????』
?
???????
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????、?「????? 」?、【 ??????????? 。 ??? ?? 、 （ ）?? ? ?。? 、 ???? ? 。?? っ 。?? ? 、 （ ） 、?? ? 、 （ ） 、??????。 、?、 『 』（
?）????? 『??????』 （ ? ） 『?』（???? ? ） ? ?。?? ?? っ ??? ??、? ?? ?? ?????? ? ????。?? ?? 、???、??????「 ????」（「 ??????」?? ） ? ? ? 。?? 、????? ? 、? ? ??っ?。?「? ?? ?、 ? ??
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?????????、?????????っ?。??????????????????、??????????????、???????? ?っ 、…… 」、 ??? ? 、 ? 、 ? ? 、?? ? 。 「??っ?? 」 。?? っ? 、 、 「 、????（ ） 。」 、?っ ｝?? ? 。?「 ?? （ ） 、?? ?? 、????? っ ???? ? 。 ? 、??? 、 。?? 、?? 、?? ?? ? 」。??? 、????、?? ?? ? 。?? ???????、 っ ー? 、 ?? ? 、?? ???? ? ?? ? ??? ? 。?『?????』 、 、 「??っ? 、 ……。 、????? 、??????? ? 。 っ? ??? ?? 、
??……???????????????????、????????? 。」?（ ） ?????。 、 「??????? 。???????? っ???????????????? ? っ 」 。?? 。 「 、 、??? 、 、?? 、 、?? 、 っ 、?? っ? 。」???、『 』（ 、 ） 、?『??? 』 ?? 、 ?? 、?????? ????????」???????、「????????????」??
????? ? 、 ???????? 、?? 。?? 、? ??「?? 」 ? 『 』?? ?
????『?????????』
???????
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?????（?????????〜?????????）?『????? 』?（ 、 『? 』 ????）?????「?? ?????????。????「 ??? ??? 」 、 「 」 （ ? 、 、 ） ??? ?、 「 」 、 「???????」?（???????、??）???????????????? 、 ? 「 」?? 。?『? 』 、 、 ???っ?。 「 っ? 」 『?? 』 （ 、 ー 。 ?『 』?? ） ? 。「『 ? 』??????? ??? ?? ? ? ?? ?????? っ 」（『 』 ）?? 、 、「 ?」「? 」「 「 」 」「っ??????」「 」（『? 』???）、「 」「 ??」「?? ? ? ?、『?? ?? 』 っ 」「 っ」「 」「 」「?」（『? 』 ） 、 「 」
????????????????、????????????。??? ??? 。?「??? 、 ? っ 、?? ? 、っ?????」（『????????』??、???）??????、???「 」??????＝??? 、?? 、 『 』 ? ????????? ? 。 ??? 、 『 ???? 』 ?? ? 。 、 「???????????」 ???「 」?????????? っ 、??『 』 、「 」「????????????」?????????????????
??っ?? 。 、 「 」?、???「 ー 『?』」（ 「 ー 」、 ）?? ?? ? っ?? ? 。?? ??
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?????????????、???????????ー??????? 。?? ?、???????「??????????????????????、 、 ? ?
???????????っ?「???????」?????。??
?、?「? 、??、???????????????」????????、?????? ? ? ??。 （ 、 ? ）っ?????。????? ?、?? 「?? 」 （『??』） っ 。??? っ?、 っ 。?? ??、 ??? ? ?っ 、 ?????????? ? 、「????? ? 。 っ⊥ハ??????????????? ?? ??? 』）。
????? 、 「 …????? 、??? 、?? 」（『 』 ） 、 ? 。?? ? 、 、???。??? 「 、 っ?? …… 〜 、
???????、?????????、???????????????ー?????????????????っ????????????」（『 』 ） 、 ? 「????? ? 」 「 、?? ??????? ?」????っ????????、「???????っ?」（「??』????）????っ????。?
?、『?? 』 ? 。?? ??????っ 、?? ? 、 「 」 、?「 ?? ?? ?? ? 」 ? 。?? ?、 「 」 、 っ?、?「? 、 」???? ?? ? ???」 ???ょ? ? ? 。 、?? ? ? っ?? 。?? ???? （ ? ??? ??、??? 、?? ? 、 「 、 、?? 」 （「 」 『
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???????????????????????????（???????）??????、??????????『????
????』 （ 、 『? 』 ） ?【
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???????。?『 』?、????、????????????「??」?（??????????????????????）????????、?????? 、 ????????っ??????、?「?????????っ?????、????、????」??????????、 。 、 「 」「?????????、??、??、??」???????????
??????? 。?? 、 ??? ??、 ?』??、 「?? ッ ?、 ? っ ??? ィ ャ ー?? ? っ 」（「 」『 』?） ? 、 、 「 『?? ?? ?』? ? 」（ ） ? っ 、?? ? 。?『 』 、 「 」 、??っ?? 、 「「 』 」?? ? 。?? ?っ? ? ? 「 」 っ 、??? ?「 ? 」 「??????」 ??。?「??? 」 ? 、…… ? ?????」 ? 、 「??」 。
????????????、???????、?「???、??????、?????????っ ? ? ? ??? 、 ? ?? 」 ??。 ?「 、 ???????? ?っ????????」（『??』????）???。??? 「 」 、 。「????? ??? ?????? 、??????
?????????『 ? 』 。 ??????????? 、???????????????????? 」 。?「 ? ? 、?? ??、 」 、?? 「 ? （『 』 。『 』?? ? ） 。?? 、 「 ? ? 」?? ? ? ??? 。 、?? ? っ 」?? （ 『 』、『??）。?? ?、 ? ? ????? っ 、 「?? 」（『 ?』 ）??? 。 『 』?? っ 「 」 「 」???? 、 、? ?『 』?「 」 。
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???????????（??????）????????。?????「??」??? ? 。 ? 、 っ??。 ? ? ??? ?????????、???????? ?? 、??? ? っ 。?、 ?、????? っ?? 。?? ??? ? ? ? 『 』 「????? ? 、?? 」（『 』 「 ） っ 、?? ?????? ? ?? ??っ 。?? ? 、 （??? ） っ 」?っ 。?? ? っ ??『 ? ? 』 （ ）??っ?。?っ 「? 」、「 」????? ?」 、 「?? （『? 』? ） 。?? ?? ? ? ? ? 「 」 「?」?? 、 っ ??????????? ? 。?? 、 ョ 「 」 「『 』
?????、?「?????????」????????????、??? ?「???????? 、???」 、? ? ???????。????、?「??? ? 」 っ 、 「??? 、?? 、 「 、 、 」?????。????『 』 ?っ 「 」 。????????? ??? っ?? 。 ? 、 「 ?????? ???? ?? ? ??? っ?? ??? 、?? ??」 ??? ?。? ?っ??????????、?「????????????????????、
?? ??? ? ? ? 」。???????????? 、 。?? 」 「 ……??? 。 ?? ???? ? 。 、 、?? 、??????????、 ?? 。??「????????????っ?????? ?」???????
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っ?、?「??????????」???????「??????｝?
?????????」（「??』????〜）??????。?? ??、?「???? ? 」? っ 、 「?????? 」 。 ?、 「 ? 」 ??? ? ? ??? 」 ?、
「???????? ? ? 」 ????。 、???????????????????????。???、?「???? 「 」 「 」
?、?「?????? ? 、 ? ????? ? ? 」、「 ? 、?? ? ?? ???。?? 「『 、?? ? 』『 』 」 、 ??? 。??? 、 、?? っ 、 「?」 ? ?っ 、 「 」???????っ ? 「 ? 」 ?????。 。?? ? ? っ ? ??。?? ???? ??? 、? 『 』 『 』 ? っ 、?「??」、 っ 、 ?
?????。??「???????????????」????????「 ?」 ? 、 「?????」?「???」 ?『 ?』??っ 。 「 」 、 「 ??? ? …… 」 、?、 ? ???? ?「 ??」???????っ??? 。? ?、 「 」????? 、 「 」、 ? 」????? ? 。? ? ?? ???????? ? っ 。? ?? ? 、 っ 。? ?? ?? っ 、???? ?。 ???? ? ???? 、 、 。?? 、 、?? ?「 」、「 」、「 」、「 」?? ? 、?? ? ? っ 」 「??? っ っ?? 。 ??? ? っ ? 」 （ 『 』 ??） ?? 。?? ??「 ? 」（「 」?） ? 、 ァー 「 ゥ? ? ??? ?? 、 ?
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???????????????????????????? ? 。 ? ?、 「 ?? ????、??????????? ???っ ??? ???? ??? ? （ ? ）。 ???? ? 」 、 「?? 」 っ ? ?。 「??」 「 」 、 「 ? ??? ? 」 ? ? 。 ? っ????? 「 ? 」 。 、
「??」?????????????????????っ????
?。??、 、??? ? ー 」?、 「 ゥ? 『 』 、?? ?? ? ??」?（??? 「」???」「 ? 」 ） ァー?、? ? ???? ?っ? ?? 、 『 』「????????????っ?」?（? 「 ????? 」「?? ?」??????? ） 、 「 」 っ ?
??。?? ?『??』 ? 、 ァー?????????? ? ー?? ? ??????? ??????。 ??? 『 ? ?』 、?? 、 、 。?? 『 』 っ 、 『 』?? ? っ?? 、
??。??????、??ァー?????????????っ????????????????。??????、???????????? 、 ? ? 、?? ? ? っ 、 『 』??っ ?? ?? ???。?? ?「 ????ー?ッ??????? ?? っ 、 」?「?? 、 っ ??? ? 」 （ 「 』 ） っ?? ? 。?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。
??????
???????????? ????????? ???
卜。????。。??
???
?????????????? ??
???????『??????』
?
???
都
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?????????『??????』?（???）?、?????????、???????? ? ? 。 ? ??? 、 ? ? ??っ?? 。? 、 「 、??? ?、 っ 、?? 、 」??、?? ? ?????????? 。??? 、? 『 』 ??、? 、 『 』?? ?、 ? ???????、 ??? ?っ ? ????。?「 ? 、 、?? ?? 、 。 、??? ???? 。??? 。 、?? ? ?? ? ? 、??? 。??? 。?? ?? 、 、 ?
???????」?（?????）。??? 『 ??』 ????????、????っ????、 『 ?? ? 』＝?、?（? ?） ????????? ?。 ? ?っ 、 、?? 、 っ ??、 「 ? ????????? ? 、 ??? 」 ??? ? 、 「 ??、??、 ? 」 （ ） ??? ?? 、???、? ?? 、 、 っ?ッ??ー?ェ?（????〜? ） 『?? 』??? ??、 ? （ 〜 ） 『 』 、????? 、 （ 〜 ）『?????』???????、?ー??（｝???〜????）?『???』???????????、??????????????
???ェ? ー ー?（? 〜 ） 、????、?? 、 ? ????? ? ー?ッ?（ 〜）、
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????、???????????っ?????ュー?ー?????
（一
??????????????????????????????
???????????? ? ー ?? 、????? ? 。????????、?? 「????? 」 「 」 、 「 ?」?? っ 。?? ? 、 「 ? 」っ??????????、??「????」?????、?????????? 、 、????? 、 っ 、?? ??っ?? 。? っ ? 、????? 。?? 、 っ??? っ 、 ッ ー ェ 、???、???????? ???????????????。
?? ???? 、 ? 「 っ????? 、????。 ? っ? 、????? 」 （?? ? ）??。?? 「 っ 、???? っ 、??っ 」 （ ） 。?? ???? ??? 、?? っ???
???????????。????????????????????? ?????、?????、 ー?ー（ ?〜「 ?）?「?ィ???ァ??」?、??? 〜? 、 「?? ?? 。 『 』?「 ? ? ? 、?? ? 、 ?????? 、 」ー?ー 、『 、 』（｝??〜 ? ） 、 「『 』 、『?? ?? 』 ? ? ????? ? 。 」????? ? 。?? 、?ー ー?????????? ??????? 、 ー っ??、?? っ （?? 『 っ 、⊥ハ??????????????????????????????
???。?「 」 、 っ ??? ???? 、? 。?? ? 。?? ?? ??、 ? 、 「??????? 、 っ??? ? ー ィ （??〜） 、?? ? 、 ? ??????」 （ ） 。 「 」
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???????????。???ー?ー???????????????????????? ? 。 ? ??、 ? ???、? ????、????ー?ー ?? 、 ? ? ? 。?????、 「 」 「 」 ? ???? 。 ー 、??? っ?、??? 、 っ 。?? ? 「?」????? 。 ? 、????? 、 、 ???????? 、 ??????????????????????? 、 。 、?? （ ? ） ???っ ?。 ??????????? ??? ? 。 、?? ? 、????? っ 。?? 。?? ? 、? ?? ?? っ 、????? 、?? 、 「 」 ? 、??。??????? ? 。 、 ????? 。 。 、 ー?ー??? ????? ? ? 、 ー ー ??
??????????????、????っ????ー???????? 。 ? 。 ? ???。????? 、 ? ? 。??? っ 、 っ 「?????、 ????????、????? ???? ????? 、 、???? ー?ー 、 ??、??? ? ?? ?、?????、?????、??? 、????? （『 』 、 、 ）????? 、 っ 。?? 『 』 、 、?? ? 、 、?????、 ? ??? ?、 ??? 。 っ?ー ー? 、 ? ?? ????? ? 。
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???『?????』???（??
????????????????
??
???????
?????﹇?? ?????｝??????????????????????
（??????????????????????????????
????? 。?「? 。ょ? ? 、 ? っ 。 ょ?、?? 、???? っ 、…… ???????、?????、?? っ 。 、?? ? ??、 ? 、?????、? ? ?? っ 」（「 ?」
｝?）。??????????? っ 、
????? ?? ? ??? ??????? っ 。? 「???、 、 ??。…… 、???、 ??? 、 っ 」
（??）?????。
????? ? ??、?? っ 。
??、????????????、????????????????、 ? ???、??? ????ー?ョ????? ??、?????????? ? ? ? ? っ 。 「??? 、 。???。 っ ? 」
（?〜??）。「????????????????????????
?????、 ? 」 （ 、 ）?、 ー 、?? ???? ?? 。????「 っ っ 、 、 っ?? ? 」 （「 」 ）、??? （ ?「???????????? ? 」?（? ） 、????? 、??、 。 「????、 ?? 『 』 、 ? ??? っ 、 、 。
?? ? 、 、
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???????????????????、??????????」
（「
?????????????????????????????
???????? 。 『 ? 』?（?
???）???、?????????????。
?『?????』 、?????? 、 （???????）。????? 、 ?????? ? 、 っ??。?? ?? ? 、 『???????? ?? ??????????（???????????????? ?
????? 、?? 。 ??、?????? ? ??????。????? ????。???? 、?、 ? 。?? 、?? ? 。?? ??? ? ?? 、???『? 』 ? 、?? っ ??? ?? 、 ??????? ? ???。
?「????????????????????????。??????、? 、 っ ???????。?…??? ? ??? 、 っ ?????? ? 。…… 『 』?? …… （?。 ? ? ??。????????? 。??? ）……?? っ 。?、 ? 」?（「 」、 、?????、 〜? ） 、???っ? 、 、?? 。?? 『 』? ? 「????? 、 っ??? ?? 、 ??? ? 。……??????? ……?? ? っ 。 『?? 』??（??????? ? ? ? ）?? 。 」 （ ）?? 。?? ?「 、????? ?? ? 、 ???????????????? ????。 ー ョ
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????????、???????????????????????? ? 、??????????????????っ????、????????? っ 。……???? っ??? ??」 （ ） 、 、??? ??、?? ? 。?? ?? 、 、?? 「 ? ??」（「??」?? 、?） 、 っ?。?? ?? ? 、 『 』 （
????????、????????「?、???????、??〜
????? ? ?） ??? 『 』? 〜 「 」 （??? ） 、?、 「????? ? ? 、??? ? ???? 」（「? 」 「 、 ） 、????? 。????「 、 ?????? 。
?」?（??）?、???????????????????。???
『?????』???????????、?????????????
???????」（????、????）???????、『????????? ? 』 （ 、 ? ） 、??っ ← ? 「?? 、 ?っ 」
（⊥????????????? ? ?
????? っ 、 ? 、?? ? 」（ 、?? ??? ? 、 ? ? 、?? ?、 。 「???っ 、 」
（＝??）?????。 「 ?? ??????????????、? ?? 、? ? ?????
?。…… 『 』 、?? ???、 、 、????? 、??」（ 」 ?? ??〜?? ） ????。?? ? 「 ? 」 「 」 、?? ? （ ） 「 」???、? 「 っ 「??? 」 「 」 っ ……?」 。?? ???? ?、 『 』 ??
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??、????????????。????『 』 ???、???????「??????
（???）」（「???????』????）?????????、『?
?』??「 」（ ） ??。「??????、 ?????、??? ? ??????」?（＝ ）、「 ?? ? ????? 」（????）。???????っ ???「? ???? ??、? ェ 」（ ）、?? ? 「 、?? ?っ 」（ ）。 ?「???????????????、???? っ ?、??
??????? ?? ? ? ? っ っ 」 （?? ）。 、 「 （ ）?、 ??（ ） っ 、 ??、? 。 っ ? 、?? ?? 、 ? 。……?? ? ? 、 っ?? 」 （? ） 。?「 ? 、 っ?。 ?? っ??……? ……? ? 、?? ? っ …… （?）。「? ??、? ? ? 、?? ? ?っ 」 （ ?）。 ?
?。?「 ?????????????????、???????っ???? ?、 っ …… 、 ? ??……『? ? 』 っ 」?（??? ）。?「 ?? ? 、 っ ?????? …… っ ……??? ? 。 、????????? 、 ? ???? っ ? 」
（一
?????????????????????????????
?、? っ 。 「 ??、 ? 。?、 ?? 、 」（ ）。?? ?? ???? 、?? 、 っ 、?? ? ? ? ? 、?? ? っ っ 。?? ? 。 っ??、 ? ? 」 （ ??）。「? ??????、 っ っ っ 』
（????『?????』??????）」 ????）?、???
????? ? 。 「?? 、 」 （ ）??。?「 ?? ……
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??????????」（????）。?????「?????????????????????。 ?? っ?? 」 （ ） ?「?? ??????????、??? ????? ? 」 （?）。????? 、????? 、 ?????「???? ???? 、 ? 。……?? 。…… っ? 」 （↓?? ） 。??? 。 （ ） 「?? 、?、 ??? ?」（? ）。 「 （ ） ?????? ? ?? ???、 ?????? 、 ?? ?っ ???、????っ?? っ ?」（」 ｝ ）。?「 ? 、?????? …… 、?? ?っ?? ? 、 、?? ? ? 。 」 （?）。??「 、???? っ ……??? ? ? っ 」 （? ）?、 「 ッ 」 （?） ?? っ 、 ? 。
?「??????????????????????????????? ? 、 っ?。 ? ?????、????????????????????????。? 、?? 」 （?）。????? 、????、?「?????????????????、?????、???????? 。 ? っ?? 、 ……?? ??? ? ?」 （ ） ?。?? ? ?? 、 「 っ?? ? 」（『 』 ）?? 、 「?」（ ? ）、? ? 、 、「?????????????????、????????っ?、?
????? ? ?? 〜?）。????「 ? ? っ 。???（???）?、 ?? （ ?）? 。…??????? ????????、??
????? ? ??」（ ）。?? ?? ? っ ?っ?? ? 、 っ 、????? っ?? 。
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???????????????????????????、????? ﹈ 。 ??? ???????????っ??????、?????????? ? 。????? ??? ? 。?? ? ー っ 、 「?? ?? （ ） 、???? 、 、 っ 、 」
（『?????』???、?『?????』」???）。???「??
????? …… ． ?、???、…… 。…… っ?? 」（? ）。 「?? 、? っ 」 （ ） 。?? 「 ? ? 。……?? ? 、?? ? っ 」 （ 〜
????）???。
????? 「????? 。?? 、 ?、 ャ ー?? っ 」 （ ）。 「『 』?、????? ? 、
『??????』??????（???）?????」（????）。
??????「????????、?っ?????『??』?????? っ ? っ 、 ? ? 『 』? ???」（????）。 ??????????「????、????」?? ?? ー? 、 ? 、「????『??』? ??????、?『? 』 ?
????? 」（ ）。 ー ??? ?? 、 、 ??? ? ? 、 「?? ????????? 、 、? 、 ?ャ??ー???????????????〔?????〕? っ 」 （?? ） 。?「 ー?ッ ?? 、?? ?、 …… ゃ?、? ? ? ? 、?? ? ?? 。……??? ? 、?」?（ ）。?? ? 「 っ?。 ?、 『 ?』 『 』?、??? っ 。 、???、? 。?? ャ 、 ? 、 っ??」 （ 〜 ?） 。?? ? 、 ? ー
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????、?????（???、?????、?????）、?????????、????、? ? 、 ? ????? 、 ? ? ? 。 ?????????? 、 ?? ???、?????????っ????????、??????、???????? 、 っ?? ??。???????? 、?? 。????? ? ? ? ?? ??? 、 「??? ? 。 、 、???? 「????、??? ? 、 、?? 、 、????? 、 ????????????? 。 ????、 、 （ っ?? ） 、 ??、????? ? 、 、??? ??」 （ 〜 ） 、 「?? ???、 ?? ????? ? 」 （?）?? ??。???? ? 「 ? 、????? ?っ 、
?、?????????????。???????????????、 ? ???」（ ）、?「???? ???? ? ? ｛ ? 、 」（ ）?? ?? ?。?? 「 ? 、 ????? 、? ? 、?、??? 。 ? ????? ???? ? ???。 、?? ? ? ? 、 。?、??? ??? 、 っ 。?? 、 、??、?? ? 、 ???? 。 ? ???、 ?? ????? ? ????? ??? ? 、 、??、 、
?????????????????、??????、?????
??? ???っ???? ? ? ?? ?????? 、? ? 。??????? ? ??? っ 。 、??? 。 、?、? 、 。 、
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??????????????。??????、??????????? 、 。? 、 ?????????????。??????、????????????? 、 、?? ? 、 っ 、?? ?、 ? ?????。 っ 、 。??、 っ 、?? 「 」 （ 〜 ） 。?? 〜 ? 、?? ? 、?? ? ） 、 「??? 、 っ?。? ?、?、 ? 、??? ? ?? 。??? ???????????????。 ? ??? ????? ?? ? 、?? 、 」 （ ） 。?? ? ? 。?? ??? ? っ ?、? ? っ?? 。??? ?
???????????????、???????????????
??。?? ????????、????????????????????、 ? ????」 （ ）????? 、 「 ???? ?? ?? ????、 ? ……??? ??? 、 。 ???、 ? 」（ ）、 「?? ?? 」 （ ） 〜?? ? ?? ? 、 「?」 （? ） 、 。?? ?? 「 、 、????? 」 （ ? ）?????。? ??? 。……????? 。 ? 、?? 」（ 〜 ） 「 」?? 。?? ?? 、 、?? 、?』 「 」 ?、?? ?「 ?? 」 （ 、 、 『 』 ）??、?「 、?」 （? ?）。「 ? ? ……?? ?? 、 、 、 」 （??） ? 、 「 、? 、 、
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っ?、????????????、????????????」?（?
??）?????。???「?????????????????????????、????????ッ?????????????、?? 」?（ ?）、「 ッ 、 ???? 、 ? 、 ??? っ 。 、 っ?? 、? 、 っ?っ??? ?? ? 」（ ） 。?? ? ? ?????、「『???』?、??? 、?? ? 、 、?っ ? ? ?」 （ ↓ 『 ?』????、 っ??? ? ?? ?? ?? 。??? 、 〜?? ? ?? ? 。???? 、?? 」 （? ） ?? 、 「?? ? 、 （ ）?? ?、 ? 」（ ）、?? 「? ??…… 」（ ）??? 。「???????????。???、??????????????
????? 、 。? 。????? ? 。 、
?????????????。……????????、???????? ??? …… ???、 ???????????…… ?????「?? ???? 。?? 、 」?（? 〜 ）?? ? ? 。 『???』? 、?? ? 、 ???? ? 、?? 。?? 「 、?? 、 』 ??）????、?「?????? 、?? ? 。 ー ッ?? ??? ? ?、?? ?????????????? ? 。?????? 、?? 」（?? ）。 ??、 、????? ???? 、 、????? 、 ??? 」 （ ） 。?? ? 「?? ?? 」（『??????????????????????????????
????? 。
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????????????????????????????????? 。 『 』 「 ??」?、「『??』?? ?????? 」（ ） 、「?? ?? 」 「 、?? ? …… （?っ? ） 、 （ 『?? 』?、???」?（ ） 、 ?????????? 。「????『??????????』?（?????????）???
???、? ?『? ? 』 、 『?』 」 （ 〜 ） 、
「????? 、 ? ? ? 、????? ?
????? ? ? 、?、? ? 、?? ? 「 、?? ? 、 」 （? ??） ?????? 、? ? ? ?? 、?????、 、???????? 、??。?? ?? ー 『 』 （ 、??）??、?「 、??? 」 （ 「 ＝ ）?。?「
?、??????????????」?（??）????っ?、????? ????? 、? ???? ? ??、??? 、 、 、???「???? ? …… ? ? 」 （?） ?。 っ 、 「????っ っ 。 、?? （ っ ） っ っ? 」
（???）???、???????????っ??、???????
????? ??っ?、?? 。?「 ???? ? ? っ ???、??? ? 。 ????」（ ? ） 。 、「 、??? （ ）?? 、?? ???????????? ???????っ?。? ? っ 、????? ?? 、?? 」 （ ）? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、 っ?? 。?? ?? 「 ? っ 、????っ?? ? 、 ? ??? っ?? ?? っ ?」（「 ?
?『?????』???????」?「???????」???、?
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?????、???）?????。???? ? ???? ???、?????????????? 、 ? ? 。?? ?????? ?? 、 ? ? 。
「?????????????。?????????、????????????? ?、??????? ???????? ???
?? 。 、?? ?、? 、?? ?、??」 （??? ? ? ? 、＝ 〜 ????? ? 、
「?????????っ??、? 、 ??、
????? ??? っ 」 （ ） 、??????? ? 。? 「??? っ 。 （ ） ??、?（ ） 。?、? …… ??? ? 」 （ ） 、????? ? っ 。 「?? っ 。 、??? 。 、?? 。 ?? ?、??????っ????
?????、?????、??????「??????」??????。 ? ? （ ? ）??? ?。???? ?、??? ?????。 ?????? ??? ? 、 。?????? 」 （ 〜
??）。「????????????????????????……?
????? 、 、?? っ 」（ ）。『 』（ ）??????? 「 ?、 ??? 」 （ ） ?、「?? ? っ 」 （ 〜?） 。?? ?? っ 、 っ ???? ? ?? 、 っ 、?? 、 「?? ?っ （ ）。?? ? ? 「?。??? っ 」?）。?? ?? 、 「?、??? ? 、?? ? 、 っ 。｝ 〜?????ょ ? 、?? 、 」
（一
??????????????????????????????
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??????っ?????、???????????????????? ????、???? ? 、?」 （? ）。? ? ???? 、 「 ???、??? 、 っ 。?? ? ……??? 。 ? 。 ????????? 『 』 （ ） っ?? 」（ ） 、「 っ?? ?? っ? ? 、??っ ? 」 （ ） 、?? ?? 、 ?。??? 『 』??、 「 、?? ??） ?、 ? っ 、 「?（ ? ）」 「 （ ）」 （ ｝?） ? ??。?? ?? 、?? ??? 、? 」 （ ） 、??????????「??? ? ? ????ャ?????? ァ 、 っ?? ?」 （ ） 、 、????? ー 。?? 「 』 、 ）
???????????、???????????????っ????? 、? ??? 。??? 「 っ 、?? 、 ??????っ???」 （?「〜 ? ） 「 、 ? ??????? ?? 、 、??っ 」 （ ） 、???????? ? 。???????? 、 「 」 、?? （「 」 （?? ?『 』 、 、??）。??? 「 ? ?????? ??? ? ? 、 、「?? ? ???? ?」 （?? ）???、????????????????? 。 「 ??? 『?』 ??? ?? ?っ ?????っ?、……?? ???? 『 ??』?、? ? ???」?（? ） ? 、 っ?? 。
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??????〜??????、?????????っ????、?「??? ??????????? 、 ??? ?? …… ? ????『??』?、???????????、????????????????……?????????、????????????????? 」 （ ） 、 ????、? ? 。 、?? っ? ? 、?「 」 っ 。?? 「? ? ? ? 」 （ ）??っ?、 ? ?っ 、 っ???っ? 「 」 （ ） っ?、「『 ? ?? 』 っ ??? 。? ? っ?、??? 、?? ?????」?（ ） 。????? ? 、?? っ 、 っ 、 「?? ?? 「 」 」 （??） ? 、 「 」 っ?? ???、 「?? ? っ っ 」 （?） ? 。??? 、
???????????????、「???????????????、 『 』 ?? ?、????????? ????っ???。?????? ???? ?っ?????????????????、????????????????? ??????????っ???????????????」 （ ??） 。?? ????? 、 。?? ??? ? ??? ? ?
?? ?? 、 「???っ 」←「 」←「?」← 「 」←「??」←? 「 」 （ 〜 ）?? 。?（ ?????? ← っ
??????????）。
????? ? 、 っ 「?」「??」、?? ??? ?? ? ??? 。?「 」 ?????? ??? 、?? ? ? ? 」（ ） 。（?? ?? ?? ）??????? ?〜 ?? ? 、?????、 ? 、 「?、??? 。…… 、?? ? ?? ? ? 」（ ? ）。???「 ? 」 、 「
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????????????????、???????っ?、?????????????????、????????っ??????」
（???）?????。?（????????????、?「?????
????????????」 『 ? ? 』???、? 、 っ 、 「??? 、 ? 、 ? ? ??????? 、?? ?? 、?? ?」 、 「 『????』??? ?????? 」 ）。 ???? 「?…… ? ?? っ 、?? ??? 」 （ 〜 ）?? ? 、??? っ 。 「?????、? ? 『」 』?? 」 （＝ ） 、???、?「????? ???????????、??????????? ? 」 （﹇ ）?。 ?? ??、「『? 』 、 。????? 、 ?? 」（????、???）?????。
??『?? ?』? 「 『 』??。?? 。
??????????????????、???????????、???????。????????????????????????? 」 （ ） 、 っ 、?? ? 、 。 ?、 『?? 』? 、 「 、 、????? （ ? ） 、?? 、 」（ ）?? ?、? ?? 。 、 『?? 』? 、 、?? ? 。 っ?? ?? 「『 』?? ? ? ? っ 」 』?? ? ??、 ?）、 、 ?? 、????? 、??。?? ??、?? 「 」
（一
??????????????????????????????
??? ? ? っ?」 （ ） ???。? ? 『 』?? ???? ? 、?、 ? 」? 、 「 、?????? ? 」（「 ? 」「 」
????、?????、???）?????。
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??????????????????『?????』?、???????????? ? （ ???????）、???? ? 、 ???? ???? 。??「? 、 っ??? 」 （ ） 、『 』 』 「?? ? 」（ ） 、「 」 （?） ?、 「 」 ? 」 ??、 ?? ?っ? ?????、????? ??????? ?? 、????? ? ? 、 ? 、?? ? 。??? ? っ?。??『? 』『 』 「 」（?） 、 「????? ?? ? 」 （?） ?? 、 「 」 、??? 「『 』 」（??? ? 。?? ? 「?」 （ ）? 、 ??? 。??? ? 「 ? 、??」?（ ?）? ? 、????? ?? ?、 ??
??。?? ?????????、?????????????????
（???）。
??? っ ? 、 （?、 ?〜 ? ）?? ?? 、 「 ?????? ? 、 ????? ? ?っ 」 （ ） 、 ????? ?? ? （? ） ?「???????????? ????」?（ ）?。 ? ?、??? （＝ ） 、??? ?? ? 、 「??? ? ? 、?? 」（ ? ）、 （「 ）?????、???? ? ????、?????ャ? ? ?。????? 、 。??????、 、?????? 。 ? ? 『??』?、 。?? ? 、 「 、?????? 、??っ 」 ???????? ?? ??? 、?? 。
???????????????
?
　口訳リA
コ　マ　
犬IW　o　　●??ィッ??ァ???? ?
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???????????????? ?? ?? ???????????、??????? 、 ? 。? ????? ??? ??? 、 ? ??、 ????????? ?? 。???? ? 、 ? 、?? っ 。? ? ?? 、?? ?? 。? ??? ?? 、?? ? 、 。?? 、??? 。 ??、? 、?? ? 。????? 、 ??????????????????、? ???? っ ? 。????? ? 、 ? 「 」?、 、 っ
????????、 ????????っ????????????????????、? ? 。?、? 、?? ? 。?? ? っ ? 、?? ? ? ????。?????????? ?、 ??? ? ?。? ?? っ っ?、 ?? っ ??、 ? 。?????????。 ?、 ?????????? ??。??、 ? 、??? っ 、 ??。 、??? ? 。?、 っ 、?? ?? ? 。
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????、???????????????????、???????? ? 。 ??? ???、 ???????????????。?（? ? ?????） ? 、 、
「??????????????????????????????っ??、????????????????」??????????
???。??? ???? 、?? 。 ? 、?????ュ??ィ? 、 ? ?? っ?? 。 ?? 、 （????） ?、 、??? ????? ?? ? ?? ?????? 。?? 、?? っ 。 、?? ?、?、 ? 、 ? っ????? ???、 っ ???、?? ? 。?? ? 。 、 ? 、????? っ ?? 。??? 。 っ 、?? っ 、
???????????????????。????、???????? ??、?????? ? ??? 。 、 ? ?? ????? ? 、 。っ?、???????????????、?????????????? ?? ???? 、?。????、??? ? ? ???????????。 ? ? 。 、?、??? ? 、 、??? ? 。 、
?? 、 ? ? 、 ? ? 。
??????????????、???????、????????。??? 、 ー ー 、 ー ー?、「 ??……???っ?????????、????????????? ??っ 、 （ ） 、 っ?? ? ?」??????（『? 』??）。 ? 、 ー ?っ?? 、「? ? 」 っ 。「 」?? ?、? ? ??? ??、? ?? 、??
????、???????????、??????? ? 、?? ? 。
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?????????????。???????、??????????? 。 ? 、???????????、???????????、??????????? 、 、?? 、 、?? ? っ 、 ? っ ???? 。 。?、 。?? ??。 ???、 ? 、 、????? ? 、 っ??っ ??? 。? 、????? 、 、?? 、?? ? 、 っ???、? 、 っ?? 。 、????? 、 。 、?? 、 、?、??? ? ???。
??????????????、????????????????????。 ? （ ）?、 ?????????????? ??、???????っ?、?
?????????????????????。
???????、???????っ??????????????っ?? ? ? 、?????????????????????、?????????????? 、 ? ? 。????? 。 ー 、??????? ??????、 ??????? ?????????、? っ 。????? ????、?? ??????? ????? っ?? っ? っ 。??、?? 、?? ? ?????? っ?? っ 。 、?? 。??ー?? （??? ） 、 ???。 ? 、 、?? ? 、 。 、????? っ 。???、 、?? ????? ??? ? ???????。?????? 。 、 っ 。?? 、 、 。
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?、????????????????、?????????????、?????????、?っ??????????。?っ????っ????????????っ???。????、 ? 、 ?、????? ? 。 （ ）
?????????????????????????????? ? 。
??????????????????????????????。。??????????????????．．?「?????『??「????????????、?????????。??? ? ? 『 ? ? ? ?』 ?? ???? 。 ? ? ? ? ? ? 。??????? ? っ 、?「 」? 「? ?」??? 。?????????? 「? 」 ? 。
乱
婚
伝
?
?
????????????
?????????????????????????????? ???? ????? 、 、 、 、????? ????????????。????、????? ?? ?? ?? ?? ?????? 、 ???? ??? ??? ????? ?????? 、 、 、??????? ??? ???? ゅ??? 、 、 ?、? ? 、
?????????????????????????????????????????????????????????????
?、 、?? ?、 、 、????????? ? ゅ?? 、???? ??? ? ??
?????
? ? 、??????????????????????????? ???????????????? 、 、 。 ? ?
???????。???????????????? ?????????????????? 。 ????????
????
??????????????????????????????????????
?、 ??、 ????。?????????。??????????? ? ?? ??
?????????????
? 、 。??。 。 ?。?
???????
の
? ?? 。 ????????? ????? ?? ? ?? ???? ??????。 ? ?? 。 ??? 。 、 。????? ゅ? 、 ? ? ? ???? ??? ???? ?? ? ??。 ? ? 、??? ???、 ? 、 、 、
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?????????????????????。???????????、????????? ???? ?????????????????????? ?? 。 ?????? ?? ? 。 、? ? ? ??? ? ??、 、 、 。 ??? 。????? 、 、 ?????? 。 ? 『 』 、 ??? ? ??? ? ?????? （ っ ） 、?? ?? 。???? ?? ? ?? ? ?? ? 、 ） 。????? ???? ? ??? ? 。?? ?（ ）?? 。????（ ） 。? ???? ?? ? ?? ? 。
??、??????????、?????????????。?? ???? ???? ? ?
??????????????????っ?。
?? ?13?? ?????????? ? ????14?????15??? ? ????
?????? 、 。16??? ?
????? っ?? 。17????? ?18?????????? ?＝
????。
19???
???（ ?）? 、??? っ 。20???????21?ヵ??? ヵ
????。
229　28　27　26　25　24　23　
????、??????????。?? 、? 、 ????、?????????? っ?? 、 ?、 。??。
?????。
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32　31　30
??????。?? 。?? ? ???????。
35　34　33
??????。?? ??、??????。?? 。? ? 。
?ッ??ー?ェ??『????』
?
『???』???????
??
??????ー????????????
??ッ??〜?ェ????、??????????????????????????、????????????????????、???? ?、『? ?』（ ） 。
「（????????????）??????????』（????）
???『? ゥィ 、 （ ー ??? ）』（ ） 、??? 、?? ? 。???、 ???? 、 ッ ー ェ っ 。??? ? ???』 ? ??? ッ? ー ェ?。? っ
???????????? ??っ?。 ?、?『????』????????、??? ???? 、 ? ? （「 〜?? ） 、 ? ? 。 ッ ー ェ ??っ?????? 、 ????????????? 、 っ 、 ｛?? ?。 ? 『 』 、 ッ??ー ェ 、?? ??。 『 』 ???、?? 「 ? ー っ? ? ?? ?? っ 」 。 ッ ー?ェ??、 ??? ? 、 ?????っ????? ?? ? 。 ?? ? ??? 、?? ?? っ 。?? っ （ ッ ー ェ ） 。
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「『??』?????????、???????????????
?????????????? 」???????????っ?、???????????? ?、??????????????、? っ 。 っ 、?、?? ? 、?、 ? ?っ 。?? ? ?ィ 、 、??ッ?、? ー、?? ? っ 。 ッ ー?ェ??????????、???????????、?????????? 。 ? （〉〈 。 ?）???? 、 （ 、?? っ 。? ???????? ? 、 、 ?????? ??。?「 』 、 （ （??? ） ?） ? 。?? ッ ー ェ??、 ? ? 、??、 、 っ?。 ? 、 ?????? ?????? ッ ー ェ ? ?????。?? ???ッ ?ー ェ? 『 ??ゥィ ? ）』 ??? 『 』?? 、 ? ?? ?? ? ??、? ?
????????。???????????????????????? 、 『? ゥィ （ ）』 、???????????????。?????っ?、?????、???? っ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、 っ っ 。 、??ー??ゥー ? 、 ? ??? ? 『 』 （ ） 、?? っ? 。 ? ??。????ィ??ー?『???? 』 （ ） ??。??ュ?ー?ゥー ?（ 〜? ） 、「『 』?? ?? ???? 」 っ 。 『 』?っ ? 『 ? 』 （ ）?、?ッ ー ェ ? （?）。? 、 ? 、 ? ッ ーェ???っ???。???????、??????????????????? ?っ?? 、 ? 、?? っ ? 。 ー ゥー? 、????、?? ??『? 』 ? （ ）。?? 『 』 、 。? ? ??? 、 ッ ュ ? 』『???』?????? ? 、 ?、????? ?。 ? ? ?? ???ッ??
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????????????????????????????????? 、 ?????????? ?? ??（??）。????、 、 ?? 、? ??????。 っ っ?、 ??「 ?」 （ ）。???ー? （?、? ? っ 。 ー ゥー?、 ????? 、?? ?? 、 ? ? っ ? ッ ー ェ?????、?????????（??）。???????????、? ? 、?? ? 。 ?????、?? ? 、 ー????? ? ?、 ? ????????? （ ）。? ー ゥー 、 ュ ィー?、?? ? （ ）。 、???ー? 、 っ??、?? 、?? っ ??? ? （ 、????? ???? 。 ?、 「?? 」 （ ）。?? ?っ ュ ィー ???? 、 、 ッ ー
?ェ???????（??）。??ー??ゥー???????、『???』???????、????????????????????????、??????????????????????????、??? ? 、 、 っ 。?、 『 』 。 ッ ー ェ?、 『? 、?? ?? 。 っ ? ー ゥー?????、? っ 、?? 。 ????????? 、 ョ ッ? ? ? ?? ? 「 」 、 「?? 」?? ? 、 ッ ー ェ? 「?」 （ 、 ）???、 』 ） 。??、 『 ?』 、 っ?。 ?? 、 （?? ?? ッ ）?、?っ ? ??? ?っ?。??ッ??ー?ェ 、???っ?。 ? ???ュ ー ??? 、 ? 。?? 、?『 』? ?? ? ? 。?? ?、 ? 『 ??』 ? ? ?? ??? ? 、 っ 。 『 』? ? ??、? っ っ 、
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???????。????、『????ィ?（??）』????????? 、??ー??ゥー??? ッ ?ー ェ? 、???っ ? っ? ? 、 ? ???。 、 ゥー??? ? ?ッ? ーェ?、?????、?????????????????????????? ? ?? 、『 』（ ） ??? ?? ?? っ 。 ? ?
?? ?『 』 ? 。?? ? 、 ????? 。 、 ー ゥー?? 、 ー ? っ?、 ? （『 』） 。??、??? ? ??? ?? 。?? 、?『?』 ??（? ）??? 、「 ? 「 ッ ー ェ?ー??ゥー ? 、『? ?』? ? ??? ?????? ? ??、??? っ 。 ??、 ッ ー ェ ? 、 『 』?? ?? 。 、「 、??????????????っ?。
????? ? 、?ッ ェ っ?? っ 。 ? 、 「 ッ?? っ?? ? っ 」?? ? 、 『 』
?????。?????、???????????????、???『???? ??????????????????ゥィ? ）』 ?????。?「?????????、 ? ー ?ー??? っ 。 「???? 、?? ? 。 、 ??、 ? ??、 ?? ? ??っ?? ? 、 ? 。????? （ ? ） 、 （ っ??）?? ? ? 。」 ?っ 、 ッ ー ェ?（ ? ? ） っ 。 、????? 、 ? ー ? （?ッ ェ ）?? （ ） 。 ッ ー ェ???、? ? ー 、??っ ?? ?、 ?? ??っ? 。 、??、 ?、????? ? っ 。?? 、?????っ?。? ?っ? ???????? ????、 、 、?? ?? ー 、????? 。 ッ ー ェ 、?? っ 。??? 『 』 、 『 ゥィ （?）』 、???????????? ? ? ?、?
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??。???、???????????????。??、??????????『???』??????????????????っ????っ ? 、? 、 ィ??ー 『? ? 』 （ ） 。??ッ??ー ェ ? っ 、 『 』?? ? っ 、???ー? ー 、 ィー?? 、 。 、 （??? ） 「 、?? 」 、 っ?? 、?? ???ッ ?ー ェ 、??????っ?。???、???????、??????????
????? 、 っ 。 ー 、????? 、 っ?、?ー ? 、?。 ? 、 ?? ?? ??? ?? 、 。 ? 「?? ? ? っ 。」?? ? ?っ 。 （ ）?、 ? ?? 「 、?、 ?? 」 ???? ??。 「 、 ?? ???? ?。」 ェー 、?? 。?? 。 、 っ 「
??」??????????。????「?????」???、?????「???????????。」?????「????、????? ? 」 、 「 ?、?????、???」?ー?? ??? ?。????? ? 、 〈 〉 、? ? ィ??ー?? ? 、 ???、?????「 ? ?、????????? 。?ッ ー ェ 、 ? 、?『??????』 ? ?? 、 ? っ?? 。 「 、 ??? ??? 、 、『 』?? ? ? 、 。」『?ゥィ （? ）』 、 ッ ー ェ ー???ー 「 」「??? ? 、? ィ ー?? っ 、 「?」 （? ?? ）?? 、 ? 。????? 、 ー ー 、???????????。?? 、?ッ? ー ェ????? ? っ 。 「? ? ? っ????ー? ー ? っ?? ?、??????、???ィ??ー?、 （ ）??? ? 、 ???、 ? ????。?? ? 、?? 。」 、 ?ィ
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????????????????????????????????? 、?ッ??ー?ェ??
「???』?????????????????、『???????』
????? 、 ?????????????? 。 、 、?? ??? 『 』 っ????? 、 っ ? っ 。??ッ ー ェ??、 ? ?、 っ 。?? ? っ ッ ?ー?ェ? 、?? ? 、 っ 。?っ ? 、 っ っ??? 。 、 ? 、 ? っ?? 。 、?? ? ? っ 、 。??、?? っ?? ? ??? 。 （ ）
??????? ???????ュ?ー?ー??ッ??ー?ェ???『 ????? 』 （????）? ????? 、?ッ??ー ェ 、 ?? ???? 。 、 ? ???「 ー ?ーー ー ッ ー ェ 』?（ ー? 、 ） 、『 ?? 』（ 、? 、
????、????）?????、????????ー??????? ? 。 ? ?。「?? ???? 〔 〕、??ッ??ー ェ ? っ ? ? っ ??? 。」「 ー 』（ ?????）?????、?? ? 。 「 、??? ? ???????、 、 。」?? 、 、 〜 。?? ? 〜 、 〜 、 、 （?? ? 、 ッ ー ェ??、 ? ）、? 〜 （?? ? ?） っ 。?? ? 、 、?? 、 。??? ?、??、??っ っ 。?? ? 、??? ? 、 ? 。?? 、? ? ?????、 っ 。 、????? 、?? ? っ ? っ っ
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???????????????ュ??ッ?ー???、?????? 。??? 、 「 ッ ー?ェ ?『? 』??」（ ー???? ???? ? ）。 ????ーー ー ?、 「 ー??ーー ー ッ ー?ェ??? ?? ???? 」（『 ???』 ? 、 、 ）。???ッ ェ??。??『?? 』、 、 ?、???ッ ー ェ? ? ー 、 、??、 ?。??? ｝ 、?っ ??? ?、 。?? ? 、 〜?? 〜? 、???。 ? 、???『 』 「 」 〜 、???「? 」 〜 、 ??『? 』 『 ー 』 ? 「 」??〜? 。 、 『?ー??? ?』?? 「 ? 」 ? 。?? ?、 、 ? 、 ? ?。
?????、???、???、?????。?? ーー ゥー ? ? ?、?????????? ????。???? ?、? ????? ?。?? ッ? ュ 、 「 」、『??????』 ? 。 、??（ ） 〜 〜? ???。 ー ??? ? 。 ?、 、?? ? ? 、 ー??ッ?? ?? 、 、?? ? 。 ） 、?? ?? っ 。?? ?っ 、 、 ュ?? ィー 、 っ 。 ュ?? ? ィー 、??? ? 、 、 、??、 。?? ?? 、 『 ? 』 （??）、???『 』 （ ）、 。?? 『 』 （ ）、 ???? ? 。??ゥー 、??? ? っ??? ?。 ー? ッ ー ェ
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??、??????????っ???????、?????????? ー? ?、 っ 。 、?? 、?? 、?? 。?? ?? 。?? ?? 。??? ? 。 、 ー ??????? ? ーー?ォ ァ?? ? 、 ? ?、?「? ???? ? ュ ?? ィー」 ? ??『 ? 』 、 （ ） ??? 。22??????????????????????????????
??）。???ッ? ー?ェ ーー?? ー? っ ?? 。??? 、 、 。 「?? 」 （ ） 、?? ? 。25????????????? ???????「????? 『 ? 』 っ?????っ 。 、 、 ッ??ー ェ ? っ 。?（? ） ッ ー ェ?? っ ? 、??? っ 。? ? 、
??????????????。?ッ??ー?ェ????????????、???????????????????????????? 、 ? ?っ ? ? 、?? 。」?? ーー ッ 「 ィ ゥ ー 」?『??? 』 ッ?（ ? 、（ ?? ）』、? 。?? 『 ゥィ （ ? 、 ?、?? ??ィ?? 。?? ?ッィ ????ー ー っ ｝?? 、 ? ? 、?? ? 。」 ッ ー?ェ ? ? 。
（3S　（3aj　（33）　（3Z　（31）　（30）
????、???。??、 、????、??。
?????＝?????。?? ????。???? ＝ 。
????、?? 。
???〈???????????? ???? ??? ?。? ????．〉??????????」??????????????????????????????????????????
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??????。??????????。。??????????????????〉??????。 ? ???? ?? ???? ??????． 。 〜 ?? ?? ?? 。????、 ???? ??? ?????。?? 、 ー ッ ー ェ?? ? 、 、?? 。bu???????????? ??? ??、? ｝?（???? ）
????????????????????????????。???????『??????? ? ??』?（ ?? ）???????????? ． ? ???? ????????? ???????????oQ?? 『 、 ??ュ??? ィー 』 （ 、 ?）?．?? ???。 。。 ????? ???? ????? 。．『 ュ 、?? ? 』 ?）?? ??? ?? ? ? 〉 ? 。。?? ? 』???????。?? ? ?? 。???????? ?。〉? ? 。 ? ＝ 『 ????? 』 （ ）??。?? ? ?
????????????????????????????????????? ?、?ー ?? ????? 』?（? ?????）。 「 ゥィ 』?? 、?? 。 ????? ?? ． ??? ?????????ーー ーー 』 （ 、 〜?? ?? ?）。???????????????????????????????????????? 。? ?? ? ?》 。 ． 。。。。??。。? 『 、 』 （???? 、 、?、 ?）。?． ???。 ? 。???????』。 ッ ー ェ っ 。
??????? ??????????? 「 ?? 」?????? ?????? ??????? ? ? ???
???ォ???????? ? ????（? ? ? ? ? ?）
???????????
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????????ィ???????????????????????????? ??????っ??????? ?ー???ー??????????????????? っ??? ?? ? ュ ィ? ?ィ 、 ??? ?? ? 、 ィ っ???? っ 、 、 っ?っ? ?、 っ?? 、 。?? ? 、 、 、??? 。 ? 、 。?? ィ?? ? 、?? ? 。? 、 ー?? ? っ 。??? ォ 、 っ 。
???????っ???、??????????、?????????? 、 ? っ?。 ?、? ?????? ??? ?? ??、? ?? ????????? ??、??????? 、 ???????。??ー?ー????ー?ー??? 、 ?ィー ? 、 ??????、 ? 、??? ? 。 、 、?? ? 。 、????? ??、 ?? ???? ??? ????。??? ?? 、 ー ー っ?? 、 ?。?、? 。 っ?、 ? ?? 、 ??? ?。 っ 、 、????????? ? ? 、 。?（??） ? ???。??????????、??????ォ????????????
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?、??????????????、????????????????????。????????????、???????????? ? ? （ ）? っ 、 ?ォ?、??? 、 ー 、 ー?? ? 。 ー ー 、????????、?????????っ?、?????????????。 、?。
（??）??＝??????????????????、???ォ???
??????（??????『????????』???、????）。?? ? 、 ? ? ?っ 。
???????、?? ??、? っ 、????????、? ? っ 。?? 、 ? ??? ? 、?っ 。? 、 っ 。??? 、 ? 。???、? ? ? 、?? ? ? 。?? ? 、 、????? ? っ 。 、 ? ?????? 、 ? ??????、? ? ?????? 、 。 ィー＝???ィー????、? ? ? ィー?????っ?、????
????????ィー?、???????????????っ?。????????? 、?っ??????? っ 。 、??? ?????っ?、????????。?????????ィー 、 ? ? ?????????。?? ??? ?????? ????? 、??ー?? 「 っ ?」?? 、? ー???っ 。 「 ィ 」 ?、 、「?ィ???????????、???????????、????
????っ ィ 、 『?』 。 」、?? 、「 ? 、??、?? ? （ ィー? ? ィー ）、 〜＝?? ????。? ????? ? （ ?
????????????????」??????。 ?????、? ?? ????? ??? 、 ー
?? ィ 、 、 。??? ? っ 、ォ???? ?????、???? ? ??『??ィ? 』 ? 、 「 ? ?? ?（??????」? 。?? ォ ? 、 、?? っ 、 。
??（? ???? ??? ? ? ?????? 、? ??ー 、 ??
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??????????っ???????????。??、??ー＝??。?（ ????????? ? ? ?? ?っ???????????????、???????っ??、?「??」??「?????????」????、?「???ッ??????」????、????????ィ??ー ? っ 。 ? ??????? 、 、 ????? ???っ 、?????????????????「??? ? ?
??」??っ?。??? ?ィ 、 、 、?? 、? ?????? ? 、????????っ （「?ュー ー 』 ）。 、?? ? ? ? っ 。
????????????????（????????）?、????? っ 。 、 ? ィー? ??、 ｝??ィー????、???ィー?? ???ィー??? ??っ 。? 、?? ?? 、 。??? ? ?ィー ?? ? ??、 ???? 。 、?? 。? っ 、????? 、 。??? 、 、?? っ 。 っ 、 、????。?、? 、? っ 。?? ? っ 、 、
?。?????????、???????????????????、 ? 、 ? 、??????????? ???。???????? 、 っ?? 。 、 ??????????? ? っ 、 。 。?????????????????、 ? 。??? ? 、?、?? っ 。 、?? ? ? ?、 ? 、?? ? 。 、?、??? ? っ 。 、?? ? 、?????、 ?? ?? ィー っ 、 っ??? 、 っ 。??? 、 ッ 、?? 、?? ? っ 。 ? 、?? 、? ィー 、??、 ? ? 。 、?? ? 。 、????、????????????、?????????。?????、?? ? 、????? 、 ? ? ???、??、??、 、?? 、??? ? 、?。??? 、 ィ?? ? 。
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??、????????っ?。?????????っ?????、?????????????????、???????っ??っ?。?ェ??ー????????????????、??????????
???? っ 。?（???）????????????????。????????????、（? ???? ???? ???? ???っ ???? 。 「 」 ??。?? ?? 、 ????（?） 。?（ ?） ? 、 、 、?? ? 。
???????????、???? 、??????っ?。???????? 、? ????、 ?? 、?? っ 。 ? 、?? 。 ? 、 、?? ? ?。?? ォ 、????? っ 、 、?? 、 ??? 。 ? 、 、????? 、 ??????????、 ????????っ?。??????????、? ?????? ? 。
???????????、????????????????????? っ 。?? ???????、???ォ?????????、?????????? 。 、 っ?。? ? ｝??? 、??、? ?????? ? 、 ??? 、 ? ??? ? ? 、 。??、?? 、 っ 、? ?っ????????????っ?。????????????、??????? 、?。??、 、?? ? 、 ? 、 。??? ? ? っ ?? ?っ????、 。 ? ? 。????? 、 、?? っ 。 ? ? 、?? ? っ 、???? 。 、??? っ 、 ??、 ? 、 っ 。?? ?? ? っ????、 っ 、 ? 、
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???、??????????????。?????????????? っ 。 ?、 、?? ?????????????????、 ????????????? 、? っ??? 、 、 ??? っ 。?????っ 、 、 ??? ?。? ????????????、?? ? っ 、 、?? ? 。?? ?? 、 、????? ??、?? っ 。 ィ???、? ? 。 、??? っ 。 っ?、?? っ 、?? ? ? っ 。?? ? ? 、?っ ? 。 、?、??? 。??? ? 、 っ?? ?? ???、?????? 。?? っ ? 、 、?? ? ? 。 、?? ?? ? 、?? ? 。? 、
?????、???????????っ?。????ォ??????? ? ????????、???? っ っ 。??? 、 ? 、 、??、?????????、????? ? 。 ??、?、 、?、 ?? っ ? っ 。 っ?? ?? っ 。 ????、? ? ????、?っ????? ??っ?。????? ? っ 。 、????、 っ っ 、 ???? 、 。?ィ?? ?? 、????? 。? 、 、 ィ??? 、 っ?? ??? ? 。?? ??? ? 、 ? っ 、 。???ィ???? ?? ???、???? ??、?????
??????????????????????????????
???? 、 。?? 、 ? 。 、?????????? 、 っ 。??? ?? ?っ?? ?? っ 。??、 っ ょ 、
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???????、??????っ?。????っ??、???????????、????????????????????????、?? ?っ 。 、?? 、? ? っ 。 ? ? ? ??、??? 。 、?? ?、 。 ィ????っ 、 、 。?? ? 、 っ?? っ 。 、 、?? ィ? ? ?? ? 。????? 、 ? ?????? ???????? 、 。?（????）???ォ????????????、????????????????。?ー?ッ????????????????????????、 、 ? ? っ っ 。?、 ??ォ? っ ? っ?? ?? 、?? っ?。 、 ? ? ? 、 、?? ? 、 、? ?? 、? 。
????????????????? 、 ???????。???ォ???「??????? ?? 、??????っ??、????????、?????????、??? 。
?????????????、????っ?。???????????????、???????、???????っ?、?????????? 、 っ 。 ? ? 、???、?????????????????????????????、?? ? 、 ? ? ??? ? 、 っ 。?、????? 、 ? 、?? ? っ っ 。?、???、?? っ 。 、 、?? ? っ 。?? ? 、?? っ?。 ? っ 。 」??? 、?? っ 。?、 ? ??? 、????? っ 。 、??、 、 っ 。ィ?????、??? ??? ?? ? ?????っ 、 、? 。????? 、 、?? ? ?? ? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ォ っ 、 、 ? 、
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????????、?????????????っ?。?????ー?? 、 ? 、 ? ??ー??????、???????????っ?、?????????????、 ー ? 。 、 ? ?????? 、 ー?? ??っ?????。??????、??ー???????、 ェ ェ?? ? 、 、?ー ???? ??? ?? ????? ????????????? ?、 ー 。?? 、 ??? 、 。?? ? っ?? 、??? 、 っ?、? 。??? っ?。? 、 、?? 、 ???? ?（ ? ）? 、? 、 ? 、 、 、?、????? ?、??、????? っ 。 ? 、?? ? っ??????? 、 、 っ 。?? 、 っ ? ォ?? ?っ 、 。?? 、 、 、????? 。
???、????????????????、?????。????? ??（? ）? 、 、 ? ????。??? 、 、 ? ????? 、 ? 、?? 、????? 、 ??????っ??????。?? ??? っ 。??、?? 。?? っ?、 ?? っ 。????? ? 、 ? ???? 、??? 。 、 っ?、? ????、??。 、??、 ? ?、 、?? ?? 。??（ ） ォ 。??（ ?）??? ? 。 。??? ィ っ 、?? ? ? っ 。 、ォ???????????、??????? っ 。???????、?? ? 、????? っ 、 っ 。??、 ????? 、
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?????? 。 ???????、?????????????????????、 ?????????????????、?っ???? ? （ ）
??????????????。???、「????」????、??????????。????っ???、?????????、??
???? っ 、????????????っ?。????????????????????、????? ?? 、 っ??っ 。 ィ 、 っ? ??? ?? 、 、 。????? っ 、 ? 、?? 、 ? 、 。?? ??、 っ 、 ィ??? っ 。 っ?、? 、 っ 。? ?? 、???????、 ? ? 、??? 。 ? ?っ 、?? っ?? ? 、っ?。?????????????、??????????????????っ 。???ィ?? 、 、??。???? ? 、 、??? 、 「 ェ」??? ?っ?。 ??? ? 、 ?
??????????????。????????????????、?? 、 ? 。???????? ???????????、 ??????????。?? 、 ??????????????、 ? 、 っ ?っ?。 ? 、 、???、???????????????、????????????? っ 。 、 ? っ?? ? ? 、 ィ?? 、? 。??? 、 ィ 、 っ?? 。 、?? ? っ っ 。????? ? 、 、??? 。 、?? 。 、??????? 。 ィ っ 、?? ?????? 、 、?? 。???????っ??????ィ???、????????、????? 、 っ 、? ?? （ ）? っ ? っ 。??（ ??） ??、 （ ?） ? ? ? 、
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????（「?????」????、???????）????????。（?????）????????（??） ??＝????? 。????。
?????????? ?
（??） ???ー ? 、 ??????????
??????、 ィ?? ????????ァ ー ???、? ォ 、 ??。「 ? 、 っ 。 ?、??????? ?? 、 ????? ?? 、 ??? 、? 、 。 、?? ? ? 。 、?? ? 。 、 、?? ? 。 、??。 ? ? 。 ??? 、 、 『????? 』 ? 、 『?? 、 ィ?? 』 ??。」
??????????? ?? 、 ?????????????????????? ?? ???、 ? ?? 。 、 ッ??ー?ェ??????????????????。????????、? ォ 。??。? （ ） 、??????? 。??（? ?） ??????、???????????? 。 ォ
??、?????????????。?? ??（「?????」 ?、????）?、「???????」?????「??????」????????。????? ? 、 ???????。??（??? ） 。 「? 、 ? ???????? ォ? 、っ?」???、 「 ?????? ? っ 。????? 、 ｝ ?? 、????っ??? 、 ー っ?。 ? 、 、??? ? 、?。 ?????? ? 。 （ ） 「???」 ? 。?（ ） ? ? っ 、 （?）??? ?。 （??）???????????????????????????（? ??。? ??。?（ ）
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「??」「??」「??」????ー?
?
????
???
?
?????、??????、???『???』????????、???????ー??「??」??????っ?、?????????????。 「 」 ? 、 ? ???????????? 、 ? ? ? 「 」?????????。????、????????? ? ? 。 「 』 ???。?【 】（ ） ??? ?? 。 ? 、 ??????????? ? ? 。?? ???（ ? ? ????? ? ? ） ??、? 〔?? 〕 ? 。〔 〕?? ? 。 （ 、 『 』 ）。???? っ 。 っ 。 。 。?? 」 ?、 ???? ?????? 」 ? 。 。?? ?????? 。 、 ??????????? ? ? 。 ィ 」 っ 、 、??? っ 、??? 。 。 、 ㌧?? 、『 』 「 」 、 、?? ? っ っ 、 、 『 』（ ）
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?っ??????、????、「??、??、?????」???、?????????????????????????????????。????????、「????????????????」（?〜??ー?）??っ?。????????。??????????????????????? ? ????? ? ? ?。?? ???? 、 「 っ ???」?? 。?? ? 、 「 」? 「 ? ?」 、?? ??、??〔 〕 ?? 、 ?、 （ ? ） ? 」?? ? ? ???。 。? ?「? 」 ?? ? ???。?? ?「 」 ?????、「? 」?「?」 ?? 、??? ｝ 「? 」??? ?? 、? ??????????。?? ??．「 ?」 ? ? ???? ? ? ??? ????????? ? 。 。?? 、 （ ?） ?? 。?? ? ? ? 。? ?? ? 。? ? 、?? ??? ???、?? ? ? ??? ? 、 ? 。 「 」 、 、 「?」 っ 。? 、 、 。。。?????????????????????（????）??????????（????????）??????????????????????????????? ? （ ） 〞?? 。 （ ） っ 、 、 っ?? 。
?? ????? ? ??「 」（ ? ?????」?「 」 ? ? 、 「 」 、???? ? ?? ? 、 「 」 「 」 、 ?
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?、???????ァー?????っ?（?．???．???。?…?。?????????????）。?? ?? 、?? ???? ???? ? ???、 、 ?? ????????????????、??????? ? ?? 。 ? ???? ? ? っ 、「 」（ 。????????????? ? 。????? 、 「 』（ ） 、「 」 ? 、 「 」 、「（??。?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? 、 、 、 、 、 、 」（ ー ） 、「??? ? ????? ???? ????? ??????? 、 ? ?? っ ?。?? ?? ? ? 、「 ? 」? 、 ?、???っ??????? 。 「 」 ? 「 ??」 、? 「 」 。 「 」?? っ? 。?? ?、 ???（『 』 、 ） 、 ? 「 」??? ? ? 。
（5）　（4）　｛3）　（2｝　（1
????（?????????。??）?? （ ? ????。????????（ ?｝ ? ? ?）??? （?? ??『 ?? ? ?? ）???「??（?? ??? ?? ???????? ? ）?? 、 、 。?（?????）?? （ ） （ 。。。 。??? 。。????? ?、 、 。 （ ）?? ? （ ）
???????????????????、????????????。?（????）?? ?? （ ??? ? ?? ?? ?????????????）?? ? ???? 。?? 〔 〕 ??? ????? ?? ?? ??? ）??? 。????????????????? ??? 「 」 っ 、 ?。?? ? 「 」 、 ? 、 、 、 ッ ? ー （??? ）? 。 ー 。?? 、??? 、 ァー ? っ?? 。…… 、 ??「 ? 」 ? 「 」 ?? ?? ?。????? 、 ? っ ? ? …… 、 、?? 、 、 、 （ っ ）??。 ? ? 。 、 ? ゃ ゃ 。」（?? ?『 』 〜 ー ）
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??? 、「 」 「 」 。「???」（????）?????????????????????????????。?「???」??「????」??????????、??????、 ? 、 「 」 。 ? 、?「（??）」 「 ?? 」 「? 」 「 」 ???????、??? ? ? ? ? ???????、??????????、「 」 。 、「 （?）」 ?? 。?「 ?」?? 、『 』 『 ? 』?? ?? 、 ? っ 、 。?? ? ??「??」 っ 。 、 、
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??????????????。???????????????????????????????。?????「??」?????????? っ 、 ??????? 。 ?????? ?????? ? ? ???????? 。 ?? 、 ?? ? ?????。 ? ????? 、 ???? ? ??? っ 、 。 。。? ?? ?????? 。?「 ?? 」 「 」 ? 、 、 。?? ? 。?? ? ? ?? ????? 。 ?。。。 ? ? ??? ?? ?????? ?? ??? ???? ?。 ??? 。 。 」?? ?? 。?? ??? 。?? ??。，???? ? 、 、 「 」 「 」??? ????? ー ? 、 、 「 ゃ ゃ 」 。 、?? っ?? ?? ? ???、 「 ?」 、 ーッ?（?．?．???。??。???、????〔『????』〕????）??ー???（?????????…????。???????????〔「???????? 』〕 ） ? 。?? ? 、 ー ッ 「 」 。 、 「 」（?? 。 ? ?
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出自規則の世界分布表
（1）　bilateral　d．
②母系出自
㈲父系出自
（4）：二重出自
（5）資料不十分
A　1949年
75
51
106
18
250
B　1961年
　　205
（bilateral　d．
およびその他）
84
248
　　　　28
（「二重一系出自」および
bilineal　d．）
565
C　1967年
　　311
（nonunilineal　d．
Cbilateral　d．））
！21
401
　27
（父系と母系
〔二重出自〕）
3
863
〔備考〕　A　1949年は，マードックのr社会構造』。　B　1961年は，マードックの1957年の
　　　論文を出典とした1961年のD．F．　Aberleの論文に掲載されたものをキージング
　　　が再録。C　1967年は，マードックのEthnograPhic　atlas．
　　　〔4）をA・Cとも，マードックは単にdouble　descentとしているが，　Bでは，そ
　　　れがdouble　descentおよびbilineal　descentとなっている。これはマードック
　　　自身がそうしたのか，アバールもしくはキージングがand　bilineal　descentを差
　　　しくわえたのか，マードックとアバールの論文を見ていないので，私にはわかりか
　　　ねる。キージングの著書r親族と社会構造」の訳者は，このbilinealを「両系」と
　　　訳している。これを「晶系」としなかったのは，r社会構造2の訳書と同様の事情
　　　からであろう。
「名無しの権兵衛」にも名があった
洞　　富雄　著
日本家系協会刊
　　頒価800円
　曽って，わが国では女性には氏はない，「女三界に家なし」だから，生れては父に従い，
嫁しては夫に従い，夫死しては子に従うことは当然のこととされたのである。あるいは，
わが国では農民や商人には氏はなく呼び名があった。しかし，歴史的事実は決して講学上
の通説どおりではなかったようである（しがなかった，という通説黒木三郎「『氏』とは
何か一姓氏シリーズ発刊によせて一」より）。
　「姓氏・家紋シリーズ1」として出版された和とじの美しい本である。
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????、「 」 。 ↓ 。 。 。 、「?? 」? 、?「 ??? ??? 、 ィ??っ 、 ??? 〈????〉（? ??? ?? ??? ??? ?? ??????（???? ?、?????、???ー?）??? ???、?????、 ??????? ???????? ?????????「 。 ? ? ?「??」?????? ? 。 ｝ ? ? 「 ???」??????っ?? 、 ?? 「 ?」??????????? 。?????? ?? ? ??? 。 ?? 、〈 〉（ ） ?? 。 、?? 、??? ???? ? ? 、 ?、? ? ? 。 、 ???? ? 」（ 「 ー ） ? 。 「 」（ ???、???? ? 」（ ー ） ? 。 、「 」（ 『? 。 ??。??ー?? 「〈 ??? ? 。 ー 、 ー ? 」（ ー ） 。?? ?? ? 。??ー?? ?、 「 」?? 、 ???? ? ? ????? ??? ??、 ??? ?? 。?? 、 ? ? ?? 、 っ?? 。……?? 〔?? 〕? 、?? 、 ??? ? 。? ?、?? ??
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???????。????????、?????????、?????????????????????????????????。????? 、 ? っ? 。…… （ ???? ? ? ? ??? 、?っ ??????? 。 、 、 ????（???。?? ）?? 。」（??〜? ー ）?「?? 』 ? ?） ー ッ???????? ??????、? ? ? ????????????。? 「 。 『 』 、 、「? ? ? ?? ?、． 。．． ? 、 ? 。? ? ? ??? （? ー （ ? ? 〕）???????????????????????????????????????????????????????????????????、? 、 、 っ 、?? ? 」（ ー ） 。??ー?ッ?? ? 、 、 っ?? 。 、 〜 〜 。 、 「 」 「 」?? ? ? 。?? ー ッ ? ? 。 「 」 「 」 「 」?? 、 「 」 「 」 ?? ? 。??ー ? 、 ー ッ 『 。 。。 ? ー???、??? 。???? 『? 』 、 ー 、 「???? ?? 。 。 〕 ? ???????? 、 ? ヵ ? ??????? （ 〔 〕）?」（ ） ?? 。??? 、 ー ?、 『 』（ ） 、】????? 。「 〔 ??〈 ? 〉?? 、 〈 〉??
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????〕?、????????????????っ??????????????????。????????????????ッ????? ? ? ?????????? ? ??????????? （ ッ ? ）、 ?っ?っ ?????。」（? ー ）「 ???? 、???????????????? 。 、??????? ??? ? ?? ー 、 、 、 。」（ ー ）「????? 。 っ 。」（ ）「 、? ???????? ? ???。」（?? ー?）「 、 ???（ ） ????（? 。 ???? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? っ ?。」（????ー?）「 〈 〉 （? ? ? ? ????????????? ?? ?????? ?????、????????、??? ?????、 ??????????????? っ 。」（ ー ）「 、〔 〕」（ー?）?? 『 』 ー ッ 『 』?? ????、 ? ? ???????、?? 、 『 』 、 ） 、「 っ 、??（ ? 。。 ? ?? ? ??「?? 」 、『 』（ 、 ッ 「 」 、 、??????? ? ?? 、 ?? ? ??? 。 っ? 。「 ??? （ ?』 ） 。 〈 〉 、?? ? ? ??? （ 。 ） っ?? 。 ? ?? 、． ? 、、 〉 〈 〉 。」?? ? 。。 。 。??、? っ っ 。 「 」????? 。? 「 」 っ?? っ 、 。 、 っ
「?????」??????
????????、?????????、?「?????」??????? ??????。??? ? ?。｝ ?????????、????????????????っ??????? 。???、? ? ? 、?? 、 「 」 、?? ?っ 。 、 『 』????ッ ?ーェ???????????????????????????、『??、 ????っ 』（「 ????」 ） 、
?????（ 。 ー ー っ ）。?????????? ? 、 、
???????????、??????、??????、??????? ?、 ? ??? ?。????????? ??、??? ?????? ?????? ?。 ? っ 、 ??? 、?。 ?、 ?っ 、 ??、 ??? 。?? 「 」 ?、『?ッ ー ェ 』??? ?? ?。 ッ ー ェ????、 ? 。??? 、 ? 。 ー??ュ ッ 、 、????? ? 。 。
〔???〕???????『??、??????っ?』????? ????? ?『? ?』????? ー ェ??????
『?』?????????
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??????????????? 、 ??っ 、 ー 『 』 、?? ??????っ????。?? 、?????、 っ????。
????????、?『????? 』 っ?、 ?????????? ?。??? ?? 『?????? ?』?、 っ?ッ??ー ェ 『 』 ? 『????』??、????
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?????????????????????????っ?。????、?ッ??ー?ェ???????、??????????っ????? ?、? 。?? 『? 、 っ 』 ?、 ??ー?? ャ ? ? 、 、?、 、 ?????ー? ? ??????? ??????????（? ） 。 、 、?っ 。?? ??? 、? ー ー、 ? 、 ッ?ー ェ? 。? ッ ェ?? 、?「 ?ャ 、???ィ ー ィ ー ー← ー?? ー ? 、? ?????っ? ? 、?? 、 ? 。 ャ?? ? ? 」 （ ー ）?? 。??? 、 ッ ー ェ? っ?????????????????????????????
?????ィー 、 「 ? 、 ??? ? 」（ ー ）?? 。?? ?、 「 、 ?、 っ??、 ??? 、 ?? 、?? ? 」 （ 。 ）
?。???、?『??』???????????????．????、??????? ? ? 、 ??、?? ャ ??? ー ??? 、?? ー??? ? ?? ?。 ? 、?「?????、 、 ??? 、 『 』 」???。 ??? 、?? ?? ? ? 。」（ ー ）。?? ? ? 『 』
???????
??
???
????????????????????
????????（ ?）
?????
????（??〜???
家族史研究会 ’86・X旺
?『?????』
??〜???、????
???????????????????（?????）??? ?? ?? ??????? ???? ???? ???? っ ???? ???ー??『???』?? ?? ?? ???????????????（ ? ??????? ? ???? ? ?? （ ?? ）??『????』???? ?????? っ??????????? 「 」???? （????
?????
犬光申緒童永山方
美洋そ和子障み子
?????????????????????? ォー??? ?
??? ッ ー ェ???? ????ッ??ー?ェ?
『??????』（??????????????????????????
　五　＝浩郎雅v
?ッ??ー?ェ??ッ ?ー ェ??? ? ??? ? ?? 『????? 』
????????
???? ? ? （?????）???????? ? ??? 「 」
『??????????「????」?
????（ ? ）
「????? 」
?????????????????ッ ? ????????ー?? （????????????????
???????? ???
通一信杏子夫義一
（????）
犬山中緒石西童謡山方原村
美万そ和通汎子里み子子子
??????ォー????
?????????（?????）
?????????????????? ??? ??? ???????? ?
?????
??ー?????????????????????????????ー?ー???『?? ?』 ??????????? ? ? ????????????????????????? ? ????? ャ ???? ?????『???』???っ????? ??? ???『?????????? 』????? ? （ ）?? （
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